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Sí̂ íaê Es de sito y m p  relleTe- para o
inslíRctoue? á ■mármoles. • . , :• . .
de toda elase. ce objeto ae piedra
'̂"■S's'ráfítdié̂ da si oúbHco no coníunáG t.uirarílcu»’ ? 
in.rpaisntad08, con otras imttedones Oficina Central. Círculo Republicano. Sali
g!^uíios fabricanas, los cusies distan muma en j ,
liéaa, calidad y cotoriñ^ - I
Esposiefóíu *■í’éfoca: PhertOi g,—̂ MMíAsía.
No hrj estad stlca comparaaa que no preda-1 
me nû  tra dec (" icja nur' o abraso, nuestra 1 
mfenoriondíid nuesíra impotencia.
En vano Costa lid ló euiaz si de los patrio­
tas. El patriotismo continua dormido.
cuya
Exito monumesjta!' de la ' célebre
Gran éxito de los aplaudidos 
PELÍCULAS, aVi?
(de Las Argentinas) DÉSPEDÍDA de la hermosa M m T M J S lT O
ím Q ^ m ^ '/ Q a r
Mañana DEBUT de L ñ S  E T O iL i^ s  notables bailarinas. €#
5 Juventud
i ros 14.
- L° distrito 
Repubíicaria.
 ̂ Entre las diversas nacioües baiká 
¡conducta y cuyos movimientos son la precícupa 
i ción constante de todo el mundo diplomático,
!ninguna-es tan intere-sante como Montenegro. Poco más de dos años hace que pasó de la cate­goría de principado a la de reino. Entotíces su 
.Fiaza de ios mo- g principe, después de^cincuenta aúQs de sobera-i 
I rania bajo tan modesto nombre, fue procaniado | 
irey, título a no dudar mucho más i-doueo para el |. 
- _  ... .r, n s j.. j^iliefe suoremo d-’i único Estedo de los Baikanesí'
f Cnútro Repub icano Radical. Barriada no aoWó janíás-sti cerviz el yugo otomano. |'
jPalo,  ̂ 1/1 i Montenegroha svanzado considerablemeníé|
i Juventud Republicana. Plaza de los Moros sentía del progreso Ya no es un país se-
> 3.  ̂Distrito i parado del resto del ttiundo por abruptas monía-
 ̂ Centro Republicano Federal. Severiandl ñas, sin más caminos que algún sendero practi- 
TTn nerindicó monáraüico. El Correo, se Afiag, Icable sólo para los montenegrinos. Hoy existen
límicnJa ron ra7Óíi de que no se haya ; 4P Distrito alli carreteras excelentes, un automóvil puhli-
prestadi la ajendón debida al expediente 1 centro Republicmo Obrero. Huerto del Con-; co ra ite e  =,f  í  ™“ Í T Í  én
rrjí̂ .r̂ &ŝ s3&rssíjcí¡̂ á-~j. :̂t;-ŝ 3iSS3!S:̂ Î SS3
CANCIONERO COMICO
C'' 3
' ¿ L  s . ^ w i c i o ^  a s i t i r a R
2,° Distrito
Madrid quie.e p*es mciar 
(y me agrada, lo confieso), 






Alguien que se opone a todo 
porque el atraso le place, 
procura ya que se aplace 
lo que da aplazar nó hay modo.
:,ciacÍGíies densisí:- nefa pr.'.;;üíri «ío la Confede- ?
i J-n General ú ú . Tritb .jo, de la Federación I 
gde los obreros sooibrereros, de la Liga Naval, I 
I de los ministerios ae M 
-,íura, Comercio e Industria 
I La Confedt O i G r 
I liana contribuye tambad'' ■’ 
idsunmodoc t r ¡
|te la eficacia dtj '’s 8 b o 
I el éxito cons gm c í e  
Isas del Trab jo c J unj e i 
luna Biblioteca mu r̂ cu ada
K E! Esísdo ít̂ liSíiO- iior sn nftrte ututaijic lai
" I viajeros de todos ios.rincones
ĝgaĝ EaaaasüKaĝ aagi
En medio ae los vastos arenales de la Persía 
ni d , Tiahsio Occidental, a unos sesenta kilóm ir ts de Chi-
-X o df 1 Conareqn • rios Kur




tciúdad destruida. Era, j’uzgando por lo que
t o  “  TlS Bal I ««a ciudad - espléndida de palacios daIwuad lUa 1501-J __ ,___ . .cuines noqpp tumbas, de templos y de estatuas
cudics posee Su fama sé extendió por íq-




instruido por 'él rainisterio de la Guerra pa- ¿g 20.: 
rainterpretarla h|ueva ley deRecluíamiento, j 
en cuanto afecta á las coftiunídadea religío- j 
sas. En realidad se trata de uno de tantos 
casos en que aparecen los irritantes privi- ^
legios de que goza el clericalismo. _ ^
La ley dél 85 exceptuaba del servicio mi- ¡ 
litar a dos órdenes religiosas sólamente:;
San Juan de Dios y Escolapios^ que son 
Jas consignadas en el Concordato. ^
Fué luego reformada ley y la exención ; 
se extendió a la siguientes órdenes reliólo-
6P Distrito
de Cattaro a Cetina, la capital, y, una vez en | 
ésta, el turista encuentra un hotel muy acepta-j 
_  ,r.’ A '  L... í ble v más de un café (ca/a«a les llamán en el ;-
Centro RepubUcanp. Carrera de Cap " ¿onde resuena, en vez de guzla, el gra-|
nos, 52. Imófono, tocando el tan célebre vals de La í?/«- )
"í da alegre, Pero el carácter del país es el mis- j 
emo que hace medio siglo y el mismo también el | 
carácter de sus hablíaníes. Estos últimos han si-1 
do siempre-famosos por su energía y por su be-1 
i.liá piesencia, debida sin duda a la costumbre de | 
í?ejercitarse desde niños en toda clase de ejercí-1
__an di trinnpín 'dpl
Trajeron SU precesión 
sin que nadie.se opusiera, 
y ahora quieren echar fuera 
éso dé la edücadón.
íde Asrialtiira BiblioteínnI tamehto a cargo dé un funcionario,el de la Gue-1 Y" embargo, el nom
i ■ ■ - *=■ - - ’ I ble de esta ciudad, es hasta hoy desconocido.
7P Distrito 
Plaza de Mónte número 2 2.°, plaiitá baja 
8P Distrito '
Pasillo de S-mto Domingo números de! 
al 30.
Í0.° Distrito
Si el Congreso se limita 
a proclamar con templanza 
como única, la en-señanza 
que propaga el jesuíta;
,rra hizo lo propio en cada cuerpo y el, de Mari 
|na a bordo, de ios buques d 
I mercantes que conducen I rica
guerra v d f l o ¡ l l a m a r l a  ^ y ^  IOS de algún modo, la llatnaron Persépolis.es decir,, lo í;5llHar1 Uíi Pflí-cín- Irti! _ t- j-emlgrantes a
I
como en él no sé le quiebre 
.el regocijo a Lóyola; 
para seguir a l,á cola, 
entonces..,, ¡que se celebre!
la Ciudad dé Persla; los persas modernos la de-
Por ios datos anteriorés, comprenderá el lee- i fumitS” níJí 
^tor la trariscendéiícia de la campaña ém,orsndldaí ¿ado '  ̂  ̂ veidadcro nombre se ha olvi- 
I para redimir de ¡a ignorancia a las clases podu-I^ t« A . • , ,
fiares por los iaicisdorés de las Bibliotecas Cir-Írietr„d« l’®*
Icülantes, que han coraíribuido eficazménís a fbW ,g.(ja?„® S  PJ®:
illevar lo^efluvios de la cultura al campo, 
íaf taller, ai cuartel y a la marina. Pero es|Spj, „̂„pJ;!p..j hriiola 
I preciso conocer las cifras exactas para tener l E ® f e .  
i una idea más aproximada de la importancia que|L ’Mei.vdR»nhf*rí?̂ ^̂  anchuroso vadeoBía o«.,í »í¿„-|o®l'^®*^vdsanhí, miran toaavia con terror esvaa
sas:Los canónigos de San Agi^in,; los Pa-^
sionista, Corazón dé María, Congregación 
de María, Redentoristas, Pautes,' Jesuítas, 
Salesianos, Sasrrádos Corazones, Peque"
Las mentiras;
tenta con orgullo
En las frecuentes guerras; que Moníe.nKgro 
í;ha sostenido con su? numerosos enemigos .se ha 
Avisto »mchas veces a los chiquillos mezclarse 
ficciones, los ĵ g y emplear cor. éxito es-
" lía grma terrible. Las mujeres no son menos va-
“̂ vterosas y han desempeñado un pape! importante rvn,: . - - ---3, En Monte-
desde el más
viejo nasxa ios ninos qua apenas tienen uso de
comparaciones. , . |razón, se reman m so les habUoO de ios Con-
' Son muy edificantes los datos q^ .̂ha pub¡i-| ĝ g £ĵ  gj ĝ gĵ  XV, Ivaii el Ne-
cádo el Boletín de Estadística Agrícola g| nacional, cuy., oazañ 3 liar pasa­
do a la leye^'d!. d-ciaro, de orsUjis^-
fblo, que todo hombre que absndcnase el canipo
Pero,si se va enseñar 
al de abajo su defensa,
¡ya constituye una ofensa 
que e/fos no hen de tolerar!
f revisté esta labor de citUuración. Ha aquí a í g u - „„„ , --------Y
! nos datos obtenidos de la primera memoria anual|íula!lt’ «
. ja T y 'S T fa íS S S ia t ie i^  to to t ícMerced Hermanos de San Pedro
Ja, Escolapios, San JUdU de U ios,inw ^ en las deducciones de los resultados de tatesg. .̂gQ q,̂ g apen^
Que viva el pueblo en ío oscuro 
sin saber a donde va...
Que no sepa dmide psíá 
y no tenga nunca un duro.
piedra, y rára vez se aventuran 'en sus alrede- 
yes áísdos con ros- 
nmrtt-Píi.,5 r : .v - - medio hórhbfes y
día 87 Bibliotecas, de las cuales 7 perteneciau a I parecido efecto en
los Municipios de Alejandría, Caííagirona, Ga-| ; £1 más áníigüo de * todos el hn’- 
íánia, L^cco, Lugo, Sondrio y Trieste; y lasf~- ^ ®ittfitu eeu i^ o a ine i i jofj.y„„ , - ‘.dndés Jan
Bibliotecas de las Bolsas de Trabajo de Floren-|r¡or la contemnlarióTi asombrado
cía, Milán y xMonzg. ■
Del 10 de Diciembre 1908 al 23 de Febrerol;^ ingenuameñíe habar descubíer-
de 19;0, lá Federación promovió o_$ecundó de Noa y de sus tres hijos, Sem,ros Franciscanos, ífailes dependientes del
suprimido minlsterla de Ultramar, que eran:
Agustinos descalzos, Agustipos.^eal^ados, - ----------
Dominicos otros Franciscanas, Carmelitas' instituto Internacional Agrícola.
HÓ5ral7.ns V Trinitarios. En total,veinte Ins- De ellos resulta lo siguiente: -----------------------------------
En la producción de trigo ocupa en ^ ‘ ®P3|¿e |jataUa sena aespujado de sus as mas,azotado
Q j2 so a enga a p''decer
h  tt£ÍdZ p'iS*CU' lOi!,
de quien asu educación 
tarto ti nt que teu er
presentóse una enmienda,
Jos artículos. 237 y 238 hablaban de los re- cu^Tto^España, con hectáreas’ 3 895.069. |{jjdo^oGasióii de aphraria m une so a vez
'̂ *!irtn’ í'400 años tra is-nítidos des qn se di t ) esta pe 
"na, que aun se conserva en el coaigo. no ha ha-|
Alemania, Aus-|̂  rkQonuZc r-oi r¡i isi a < «p t̂iJigiosos. . . . n ' Siguen Hungría, Rumania, ie m,  ̂ Desp és ael cv ío  ‘ «r tm y
El art. 237 de la nueva ley de Recluíami” Bulgaria, Inglaterra, Beigu^a, „d




Que surra, que vaya al moro, 
que trabaje como un toro 
íTiieníras que alguno se alegra, 
y esa turba ruin v negra 
¡siga ík\mrando el oro!
PEPETIN.
mulsarse ja ley 
1911 serán destinados a dichas funciones 
especiales por el tiempo que les correspon­
da servir en filas.» ..
Y el art. 238, párrafo^segundo,




respéctíviimer-te: él-tercero lo ocupa Hims r ^  ijt  ̂que se le qn ‘•leru t 
-- ■—  ■ -  ei cuarto ííf-'ia,_con 45.102  ̂ ,rt
ponen t
li r/Mi los más D
í-i jti no 17fi 446: ___
el quinto Alemenis, cert 13:606.240, y el 
España, con quintales 29 8? 8.448. _ D.-^dc h-c-" 
teiecíusí 
da clero u
pa’s, in c* I ( .1 '  en , cor 
fíU ofic is, jurídicas, ooi' ĉ s
itadjnos
í'JJO Cí ríe
ás d-> u,i í j 'r"o d-’' siglo 'os in 
VR ’ 1. j f'.iendo u i ver- 
* s MU iuau'''Drc3 ce su 
i'ñes .científicas, 
{iterarlas, pe'da-
fundacióíiy organización de 189 B]blíoteG8s ,i n .w í, « í.„ » .-.j jm . . . .
r 3tT)preuüiando en esta cifra las munidpaies ciudad fué. desiruula el año 330
Bülonia, Florencia y Comiso, I» de la Cámara | S i ,  por Aiejsíidro el Grande, in­
de Trabajo de Roma, la ds la Prisión d i 9 orgía, de la que
mo y las da !ás Universidades de Bari, PesarolThiic! i ébr.o, por su favorita
y Várese. Dé 1910 hasta la fecha se de aquella soberbia metrópoli
nízadoo reconstituido la Biblioteca municipal
de Reggio Einiiia, la de la Cámara de Trabajo releves labra­
da Acqui, la derOifeünaío dé Perusa y lu de|^°L®” A p K Í ^ ^ f  palacios
la-Coop- rativa de consumo de Tareníel peos meses
A mediados del año 1910 se agrupaban en la|f„ couservados, sino por
Federación 286 Bibliotecas y en la 'actualidad tiene que en vi*
426. Además han de incluirse lasBibliotecas griega. Con todo, a( •vagar
colares, a cuya creación ha coriribuido la cita-^f, 4® la antigua ciudad y
da Federación. Enmiieranao las Bibliotecas porShnmRLjf enormes de
ciudades, resulta que B'donia ocupa el primer observa
liifi'a*' en la estadi-H'-g ron 86* Pa-̂ -'̂ ^̂  tiorpresa un hecho, a todas ellas Iqs faltaniug.a. e.n la Cu,..ta con »o r-a ^g.  ̂ las manos. l,a enyidia fué
la causante de esta prefanadón. El cha Sefí I, 
celoso al ver que tantos europeos acudían s sus




lermo tiene 53; Roma 36; 25 Milán; 12 Reggio 
de Calabria; 5 Florencia; 3 Livorno, Perusa. 
Reggio-Emilia, íiondrio, Teramo y Trapani; 
oiras nueve ciudades di,sponen cada una de dos 
Bibliotecas.
La m-ás poderosa d-e las A;gfupado.'' t ce 
radas es la de! lô ’onsordum Milahés», qa“ n̂au 
guró hace algún tiempo seis míe vas sección s 
Bibliotecas de distrito 
tes, las nueve secdones
iisífsimasi
gógicas, artísticas, sccisles,. etc. La asociación 
íioi’é ha temado allí gran iucrerneíito, coníriba- 
La montenegrina, por s-d pwiie, ho .>'> _«(csulo eficazruen«,c a osiun-lii ios sfutos de la 
ocupa délos qu'neccres domesíicc'í, fc'l > s producción inte.ecíuí. y ,i eralm, creando para 
ad<̂ -más, la que cultiva los C" npo'- (no muy g - .ello instiíUi.R de dis" Va ir. ío!e, oero con el 
des en v -̂rdad), la que recoge ia cosecna, la que|C?bjeíivo único de diíunair la cultura entre la
cuida dei ganado, la que edifica las casas y co-|ípequeña burguesía y el proletariado. En Italia _  nara la nmaacion v rm 
88 la roña, v se la ve ir al mercado de Catíaro,yas or-ganaaciones profesionales y políticas ri- lunaacion y tuí¡
por senderóos imposibles cargada como una jnu.|vaiizan en la tarea herm extender el ra- R e g S o r
Estados para visitar las ruinas de PersépoHs. 
iesi vez de Ir a prestarle homenaje a di ea TMie- 
|ráí3, envió un cuerpo de ejército con oiúea *de 
 ̂destruir las reliquias de la ciudau sî j nombre» 
|Los soldados llénaron mucho.« sacos de narices 
V, según datos r e d e n - ^  dedos de má.rínol arrancados á tan
1910 19.000 volúmenes a cerca de%.000 disponían de medios pa-
Así quedaron destruidasLa Federación faciíitó todcs los datos necesa- aesiruiaas y perdidas para
nos para la fundación y faiiclonamiento de 1831^ ;^ ^  ® j J  I .
Chtáiogoj
tos, índices
etc. También sirvió de intermediaria entre los 
organizadores de las Bibliotecas Populares y 
los editores, libreros, encuadernaiores, igtmaie
estudio de la historia dei AsiaT imíumerables 
maravillas arquitectónicas, eso sin contar con 
los ladrillos que constituían las piezas escri­
tas.
principal edificio de Persépolis, del que
nisV io pi'eeisanienté^^ñ.las misiones espa- con 15’5, Austria y
fiólas aéMfrica, Tierra Saeta, Aniftr;™.Ex- ^  139. Huerta
tremo Oriente y demás que ei Gobierno ^  .3  ̂ Italia con 9 ’5,
detérmine». . , con 7‘7 y Rusia con 6'9.
El ministerio de la Guerra, rso obstante, ĵ ĝ enseñanzas de estos datos sen 
ni in^erorétar tales, artículos amplia la ex- nosotros, pues ocupando España ci vuc.i^
?eoctón de tal suerte que, de.prosperar su .fcgarde superficie cultivada pssoraos al.15 en
criterio *** Bé”gi'S?que rolfiira uM'superfide 23^veces j j ° - y  horrible, es paralde elias consistió en ia pubdcacíón de coie'cdo-
órdenes ya citaos, a ms ^  . . , . que-España, logra una cosecha siete v e - | . g lg natural del mundorlnes de libros y folletos de los más famosos psn-
Gapuchinos, Tercíanos Capuchinos,^ ces mayor; es decir, que si Bélgica Gultbv-arai^ gjjg jj^^g^jto-amor como respeto para su ti-|sadores y literatos italianos y extranjeros al 
ciat’ios Franciscanos.. Alcantaiinos,.rmp-u gj t̂ensión de terreno cómo nosotros, l l e g a - -  gg g g^g ĵ^g „j,gg„i5dios. En los Bal-Iprecio de una lira el volumen y la otra ep ía
fía a obtener U118 cosecha de 97.227.6^4 quin-|j^g„eg p«jer es, una|fundación de las Bib’  ̂ eión cS iííar CnnSiíí,*‘ pfÔ ^̂ ^̂  se llegaba á su
tales. Nosotros no llegamos a los ti einta. mil!o-rgg^j.^g. pg^ggl alíjgjjéĝ  uña esclava; para el liantes, que han _ divulgado por liaba entera las ^o..sejos ProvindalvS y MUnici
n“s imontenearino una sierva; para el búlgaro, unaicorrientes que informan la cultura coLÍemporá- u i r- 1 i ' • fiuijtitamente nosiblé subirla vbaisriis a rnhaiin Dp
UDiatos nguMiwuc ..V. . ■ Excepto Rusia, sonios®l psis que sacamojg paralnea, abarcando desde ia Filosofía ^̂ sía las ^̂ Ŝineíiiba|go,̂ Iâ ^̂ ^
Misionéis del Corazón de jesús, Sagrada menor rendimiento a nuestras tierras. 9a-ta os|gj jg ygg,ŷ ^̂   ̂ iUenciaypbcada^^ ' kento da e t̂as iStinicioles de cuifura dpdu- millones
M isioneros__ ivunírnos. Armengoles, indios hacen producir a las suyas 8 1 quimalesi £ „  verdad que en Montenegro se mira alasi  Los héroes de este movimiento de divulga-




ses, Trapenses, Benedictinos 
nes> Mercenarios, Cartujos, 
calzados, Jerónimos, Maristas, Flaminios, 
Oblatos, Agustinos no filipinos, Camnos,
nisías de papel, etc., y apoyó, las demandas d e y ^ a l g u n o s  lienzos 
subvenci-onos cerca dél Mlnísíerio y Consejo extraños -relieves, eraoy u cií ruu>ja ci-- ur:i  v-̂ uiiacivJ uch^a a ■» - — —
ínstrucGÍóíi Pública, OHcinas de la Adrfli_nistfa-| conserva la gran
.Sanjuanee Wlaü̂ ^̂  aías cosechas de cebada contraste, ios-hombres las adoran con frén'ésklzátti, el
nura niíou'B j • algUnOS ......... .
nrirtrínafpci^® ‘dí'os dé agua, Verdaderos depósüos que ser-
iri . ci  ^ m ^  igualmente desconsoladores para
tíos (tres Ordenes,ó cuatro distintas,D.^om |g .  .
mñía de María, Hermanos de la Cruz, An-1 producción de la primera, ocupamos el
tOiHisnos y Preciosa sangre de Jesús, tercer lugar—Rusia ocupar el primero, siguién
los ale-tai íreinta y dos.Ordeñes monásticas qds^^Qie Xleraama—y se da el casó déque l  1 
t -y ..__j^i„.,w .!..?« pplitar. Imanes, cultivando una superficip de 4.589./73ouedaHan exentas dél servicio .
^ Pi rritiseio de Estado, aunque no por, hectáreas, cosechan 34,819.740 quintales de
fidelidad rarosi
.i-,i jja. Roma-| Cebada, V íiosotros que cultivamos 1.334.800unantmidád, ramo 0^0 £  c o n j^ j^ o m a ^
= : t e e m »  ysdlP íalta
¡S a n d o n ÍM s °Ía s  resoluciones atadi- S ? ,r i f o f ? e n d M e n t o  de ce.
das? , - bada por hectárea es Bélgica, con 27 quintaie-s.
Así nos inclinamos a creerlo después o e i g^^^gg. con 24‘ l; Aiemánia, 21 9;
couricida la decantada declaración ministe-| i-Joig,tj¿ia y Noruega, con 19‘8; Suiza, .con 18'5;
Z ? lr ilngiatefra, con 18. Ocupan̂ Ĥ ^
Y bé tíhí un nuevó escarnio á los prlnci-lpaña: Rúmaúfg, con 9’2; Rusia, con 8 7 , ’' "  ”
otos d e S S e o r v  una burla Intolera-lcon 7'5 quintales por ¡lecUrea, píos aemof raucos y U I  En el cultivo de la avena ocupamos e! sépti-
ble á las aSpicacioneu d J  pueb.ó. ,arvi-lmo Iŵ ar en !a superficie cultivada y el noveno 
Se.dijo que , ^ á  ser implantado eU ^ I Bélgica sigua ocu-
cio militar ohligatono; y además de quedar. ------ ... . ------
que «!U Uiu c.̂ iüta tn --------  w—̂—M ■ Y”   .......hfl rnntrihniin V ól Avesta, c! libro santO de ioS parsis, OSCtitO,
ria. .Se respeta ala mujer pera no se la eíigl-pi ba dedicado grpn parte de su vida universiía-■ con letras da oro y  plata en doce mil
tgee. Irla y política a robustecer los patronatos funda--
Todo lo Que los montenegrinos tienen de or-idos para vigorizar las instituciones libres de «ando a conocer a 1 _
gulloSs, lo «ene m Páíria de modesta; B a m - s - ¡ c u l t u r a , p o r  sijs campa- son más asequibles pa-
abrir nuevos horizontes s ía cultura italiana, 
dando a conocer a los autores más prestigiosos
nía caDiíai es la sendilez personificáda. Ei pa-|ñas en pro de lá moralización de Jas costumbres *"̂ 9̂  !á Federación asu
S S  es un caserón encarnado, grande y l f  déla intensificación educativa délas dasss y concentró la labOr de propaganda gene- 
f ia  Más modesto todavía es eledificfo, ,„conei|menesterosas. En el mundo docto, Luzzaíti go-; e l, país, encargándose, al propio
aspecto de granja, donde el acíusl monarca pa-|za de una alta consideración y es conocidísimo .hempo, de la adquisición de libras 
sé los primeros apos de su reinado; en Monte
nefffo le llaman el «Bigílai'do» en memoria dé.sí-̂ - -----------  ̂  ̂ ^ mir, j
la sensación q̂ ie produjo en mti.fpsr a divfifíssí.-? 7SJí,ri,-,r.«ioc xr o^tt-an-lpras. En 1910 adquirió y repartió cerca de
al
&on destino
También hay ruinas de un hermoso templo de 
fuego, donde se dice que el rey Darío guardaba,
, _ . M el primer lugar de producción relativa—
•de nuevo estableció, anqúe con el i^oinDre|v. . . .  hectárea,—siguiendo Dinsraar-
de cuota, la redención á metá!ico,he Alemania, "
irritantes excepciones en favor de las orde-y^j^a^ con 17‘9’ Holanda, con
120 quintales p,.. , .> — .. . . jj-.-y»
nes monásticas.  ̂ |conU5‘4; LuxévnbUrgó, con 14'8; Francia, coLg Al actual rey ^
Y todas estas gentes son precisameníe|i3<6; Austria, con 13; Bulgaria, con 10 9; Hun-isangrienta m fvflSpya
las que hablan de patriotismo, mientras selgría, con lO'l; Rusia, con 8‘5; Italia y Ruma-lcuanáo guerrean, todavía v,j 
sustraen al servicio de la patria y dejan que|nía, con 8‘1, y España que ocupa el último lu-isus enemigos; pero ya no hacen de ella un t 
el pueblo provea por sí sólo las necesida-|gar, con 6‘5 quintales por hectárea. Ifeo
^  - - ' - ' - H ¿La causa de que figuremos en ultimo lugar
en esto como en todo lo que constituye bienes-i que , ,
tar, prosperidad,. Civilización? La incultura en I mismo en establecimientos que
Ceíifía, hace u-leer  iversas Academias Nacionales y 8xtran-?Po^®\y ? adq ino y rej^triió cerca
_ ___ chórá'ños ia ilegada desde Cattaro, por los tria-1jeras. Credaro tiene entre oíros títulos el de | ̂ -̂99 hbros, se suscribió a < o0 .vovisias y en-
éltaliá feS^sSrosquaentonces hp-bía,' de citícuentalhaber desempeñado él cargo da director del fcuademó un consideraole numero de volutné 
-hombres llevando una mesa de billar para el so-iMuseoPeda^gógico de Roma y ser,uno de [os.
berano En dicho edificio se encuentran hoyifundadores dé la Unión líaiiana de la Educación | ‘íatqs s-piintad-os, ^  Cúmprende la ad-
instaWai casi todas las oficinas del reino, in-|Popular, Iniportánte Federación en la que organización de las Bibliotecas Popula-
cluso el Tribunal Supremo. ienglóban casi todas las Asociaciones que persi-Fes en Italia que sólo puede compararse con lá
Una de las cosas notables que hay que ver enlguen fines dopenfe .̂ I de los Estados Unidos. En Francia están aun
Cetina es la Torre de los Gráneos, donde en|'Está entidad reviste caracteres análogos ii‘®‘ ‘ÍUc:on similar ala
ínglatsrra yiatfos 
-Noruegá, I enemigos
 l  e ó  l    il pieles , de. 
toro. Dé ellas apsrias si se.han enconírado frag­
mentos poco niénós qué insignificáníesú 
A espaldas dé ía ciudad ,se. enp^wíran ¡as 
tumbas de íes reyes sassánidas, ornamentadas, 
con estatuas de gran tamaño, de una de las cua  ̂
¡es el veneciano Barbar©, que ias visité el aña 
1500, dice que e;ra la iinagen de Sansón. U,™. 
rio L que hizo de Persépolis su eapiíUi fué en- 
itérrsdoen una de estas tumb;3« sobreda cita! 
se leen escritos con estaños‘caracteres 
grandes hechos líiĤ .tares. sus
des de la nación en orden á la acción ar­
mada. - 1; Y . Y
Y al que proteste se le aplica la ley de 
Jurisdicciones.
Por la presente, se ruega atodos los señores 
que constituyen la Junta Municipal del 4.° Dis­
trito, se sírvan asistir a la reunión que ha de 
celebrarse el lunes próximo, a las nueve de la 
noche, en ei local del Centro Obrero Republi­
cano, calje Huerto del Conde, núm. 20.
Sé ruega la puntual asistencia, por tratarse 
de asuntos del mayor interés.—El Secretario, 
Julio Cano.
La junta Directiva del Círculo Republicano 
ha dirigido la siguiente circular a los socios del 
mismo y demás correligionarios:
Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el 
11 de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos-
wi3ia-
drid, qiie cuenta con ün núinero  ̂ entre .olios actos, un repar
escaso de volúme nss, si bien aceriadamenté es- ® ips alumnos de las divetsas es
cogidos,
En Its.Hs debido al esfuerzo de Luzzáiti,
fií°/ignoranda'’lfl'rtaH a™ S^LSÍrtS  Da-|dofrcabo"pM'’ia ? lta d f  ™ ild ad ,*™ ajK S | ^  'tros hombres ¡ius-w „t« , gobernantes P^'l dncaenta silos; el íobo eslbidn débese en buena parte a la iniciativa delires, ha sido oosib ro el r ro en un ar-
L_ 1_.s.. ...M __  <_ ____ _ ¿3 j _0,1 peto rUriifiRo nais. «Stí niifíde de-IFnipno Tlífati, el ilustre dÍDiiíadQ ooí- Miíáíi. I v . . . , , , ,  j  y...
olares, los dependientes
/e y jefe de los socialistas reformistas italianos, comercio, los perio,Iistas¡ I05 obieros tíel 
que prestó a Credsro, al entraren el m i n i s t e r i o y  de la dtidad puetíen gegulr ai dia el
'nteiectua'í y lite- 
ero. Tengo p.or 
Federación de las 
Bibliotecas Popuíarés en Italia será tan eficaz,
Jcómo ha de realizaraeel milap-m de conver-Pdesconocido en este dichoso pais, «S  puede 4e-|Fnipi)Q T toti, el ilustre dipuíqdq por Milán, |tíc«te dê prUriera n .  y lor una cantidad 
4  “ teucia llena de oro en u p  carretera de|d.rector ae la ertcelente revista Critica Soofe-lniddlco ni mes, ios estir en potencia militar una tan desconsoladora i  jar una bolsa nena ae oro eu uí,a uaircteta 
potencia económica? El yermo, ¿cómo ha dél Montenegro—dice un_proverbio dalmaia y 
mantener ejércitos y escuadras? La ificultura, Icontrarla al otro día sin que ff̂ íí̂  una ŝctíi lao- 
¿cómo ha de convertirse en una base sólida ylneda.» En Cetina, sin embargo, hay Carcel, pe- 
firme, de lo que únicamente puede sustentarse|ro es sólo para los criminales, los esp„ 
sobre la base de una gran cultura én tpdos losltraldores, y aun en todâ  esta gente 
órdenes? acierta confianza.
Nuestra .Agricultura es la de les celtíberos,! Hasta hace muy poco se permuía a los  ̂pt v 
salvo el oasis levantino y oíros pequeños oa-isos salir libremente por ias ,?




Hoy viernes, a las nueve de la noche, se reu-j
El optimismo ignorante.y quijotesco dirá que 
jen España cosechamos merlos trigo porque líue- 
Ive menos. ¿Y por qué llueve menos? ¿Quién'ha 
Idestruido el ai bolstío? ¿Quién ha arrasado los
peligrosos, que llevaban una cadena desde la 
cintura al pie, no se distinguían de los demás 
transeúntes sino por el hecho de ir sin armas.
Y el viajero se admira de encontrar estas
...................... costumeres pacíficas y ĥonradas en un pueblo
siiráen el Circulo Republicano déla calle de ¡montes? ¿Por qué se piúrtíe eí a¿a"de”n7e8ÍrÓ8|educado duruníe miles de años para te
Salinas,la comisión organizadora del reparto déjrios, llevándose al mar en inundaciones y ave-|y la matanza, y ¡J” 
premios a los niños y niñas de las escuelas lal-|nidas la tierra que es trigo, que es pan, que esfraleza se,muestra durajna y desprovista de ga 
Jgg L |riqueza y que es salud? fias.
cuelas laicas creadas por los organiamos de 
nuestro partido, y este Círculo Republicano,, 
iniciador de tan meritoria Ldea pot cuanto in*; 
fluye en el estímulo §i estudio, y sobra saílsfa-» 
cer la espefaeza de todo pequeñueío quizás le 
abre los norizoníes de la ilusión, comienza hoy 
a dar vida a su propósito dirigiéndose ,a todos 
los correligionarioa y amigos que deseen a§Os 
ciarse al nebje empeñó, medtsnte el envío a ¡a 
redacción de EL Popular dé un óbolo metálico 
libros,, juguetes, preridas de vestir, cualquier 
objeto, en suma, que pueda dedicarse apropia-consíiíuyendo úna Federáción dedichas Bibiioíecas y tomsiido como modelo J - ch nana &ci« lau esítaA-iHamonto al fin nup ss npfsimip
constituida en ia capitel de laLombardia. Ique uenícode diez añ-os el índice de! analfabe-i Fortalecidos en su embresa' por la belleza 
Para realizar el pláa eoncebldo, se .reunió dismlsuMo en aquel país coii5Íde.|^ Unitaria de la obra, los firmantes no dudanCongreso en Roma, el cual celebró sus sesio-F^O‘®î ®níe. ®
Santiago Valenti Cámp.¡nes del 6 al 9 de Diciembre de 1908 bajo los 
auspicies del citado Credaro, ministro también 
a la sazón de Instrucción Pública; de I03 Ayun­
tamientos de !q ciudad eterna y de Tarín y Gé- 
novas, de la íFederación de las Universidades 
Populares, y de la Federación de los editores. 
|y con el concurso del profesorado de segunda 
®enseñanza, de I98 médicos civiles, de l̂ s Aso-
i ^ a ñ a n a
E N  X A R A
en recurrir a la bondad da sus sentimieníos, in- 
turesándqle un Obsequio para, los niños pobres 
dé las escuelas laicas,
Ei plazo de admisión termina en 8 dé Febrero 
corriente,
Con el testimonio de nuestro reconocimiento 
acépte la seguridad 4 e -nuestra -consideración 
más distinguida.  ̂ Y
Por la Junta Directíva.--Peífr(? Gúmez
Página segunda E L  P O P U L A R Viernes 7 de Febrero de 1913
En peligro
Anémicos, sois muchos. El empobrecimiento 
de sangre, la progresiva pérdida de fuerzas, os 
causarán, no tengáis duda de ello, numerosas 
dolencias. Estáis en peligro porque la anemia 
abre la puerta a todas las enfermedades, inclu­
so la tisis; porque vuestra dedilidad os hará co­
rrer grandes riesgos. Fácil es evitarlos. Enri­
queced vuestra sangre tomando las Píldoras 
Pink, que os darán fuerzas y sangré. Tomando 
las Píldoras Pínk recuperaréis la salud y acaso 
economicéis los considerables gastos de una en­
fermedad,
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 





Existencia anterior. 115 846'08
Ingresado por Cementerios 476
» i> Matadero. . . . . . 773*88
» Matadero de El Palo . . 39'32
> » Teatinos ......................... 27*70
» > Carnes. . . . . . . 3.185*17
> » Inquilinato. . . . . . 863'5á
» » Timbre sobre espectácu-
l o s ........................ ..... 115*01
9 » Mercados......................... 972*50
» » Cabras, vacas y burras
de leché ................... 26*50
» » Cédulas personales . . 134*60
» » Carruages......................... 415*18
» » Carros y bateas. . . . 357 50
» » Pescado ......................... 254 25





Jornales de Matadero. 301 75?
Idem de id. rurales.
Idem barrenderos......................... ....
Idem brigada sanitaria.........................  199'50
Idem Parque Sanitario 59*50
Idem acarreto de carnes 42
Idem de Ojras públicas 3 83170
Menores . . . . . . . . . . .  10 ^
Seguro incendio, enseres éscuelas pú- f
b l i c a s .................................................  8*051
Beneficencia............................................  5 |
Total de lo pagado . . . ; . 5.94375 j 
Existencia para el 3 de Febrero . . . 117.543*521
T O T A L ..................................  123.487'27l
Cine PasGualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy éxito asombroso, hoy.—Película de éxito supraterrenal,
L A  C A N C I O N  D E  L A  A B U E L I T A
i
Acontecimiento de primer orden.—Suceso grandioso de cinematografía marca NORDISK
E X P L I C A C I O N
sostienen el organismo, purifican y enriquecen 
la saíl^fre, tonifican el sistema nervioso. Las 
Píldoras FirJj constituyen un preciosísimo re­
medio para las mujeres, pues favorecen la for­
mación de las jóvenes cuyas funciones regulari­
zan: desarrollan el apetito, dan fuerzas, facili­
tan las digestiones y purifican la snngre.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas 
las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas las seis cajas.
F E B R E R O
Luna creciente el 14 a las 8 ‘ 14 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
7
Semana 6.^—Viernes,
Santos de hog.—Ssñ Romualdo y san Ri 
cardo.
Santos de mañana.—Sm Juan de Mata.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.— de San Juiián.
Lizze la Hermosa, tratándola bien.
Varios días después cae enferma, llevándola al
Concepción Carrasco, habitante en Valla- 
dolid, calle Alonso Berruguete, n® 1, 3°, ha es­
tado en peligro; pero gracias a! tratamiento de \
lfad^^V8*'está (de nuevo en^buenTsLud^” ^̂ *̂ *” ^ '^o enviudó.! La bailarina sucumbe entre los primeros, mien-
« n J e S n  íie^D r-escrlb^ Su viudedad habría sido muy triste si no hubiera tras que su amigo el conde de Bonrot logra sal-
o  ^  tenido consigo a su nieta Inés,a quien adora,y com-. varse, al mismo tiempo que Inés se ha separado de
Carrasco—me encontré en mal estado de salud: parándola a un rayo de sol que extiende su dulces su marido en medio de la confusión. La catástrofe
llevaba mucho tiempo anémica y esta anemia de resplandor sobre su triste existencia, llenándola de le ha traído una desgracia terrible, pues ha perdido 
que no me cuidólo bastante, fué empeorando alegría y consuelo. Todas sus ideas están fijas en la memoria encontrándose en la calle, abandonada 
hasta dejarme exhausta de fuerzas Padecía de su adorada nieta. También pensaba con gran tris-1 y sin protección. El conde Bonnot, la vé, creyén- 
tenaces jaquecas, me daban vahídos y mi debi- el momento en que el novio de Ines, el señor; ¿ose que es su amiga Lizze, y la conduce a casa de 
lidad era tan grande que casi no podía ocupar- J^f'Ss Dai'vnie, capitán de caballería, la separaría la bailarina. Inés no se dá cuenta de nada: el con-
mé en los Q U ehSr^  casa Una S a  '?do._ Un día Inés y sn novio se paseaban por de. así como los criados, la toman por la bailarina me en lu» quciidccics uc la casa una amiga el jardín, viendo a un pequeño Saboyard q u ev en -- '' ’ ”  .....................
mía, que también había rutado tan mal como yo ue figuritas de ambar. Mientras que el capitán re- 
y se había curado por las Píldoras Pink, me fiexionaba si debe o no comprar algo, el Saboyard,
aconsejó que las tomara y así lo hice. Las Piído- con su ocarina, está cantando lo que a menudo la
ras Pink me han sentado muy bien, me han li- abuela cantaba al lado de Inés, 
brado completamente de la anemia, me han for- P&fs. recompensarlo, el capitán le compra una 
tslecido y, lo mismo que a mi amiga, me han para Inés.
rtiffldn dp manera admirable » ^  En fin, llega el día que con tanto celo preveíacurado de manera aamiraoie. » abuela, el casamiento de Inés, y el de su mar-
Las Píldoras Pink respond«.n a todas las ne- cha. El capitán ha obtenido un año de licencia, 
cesidades de los debilitados y de los anémicos: yendo los recien casados a las principales capitales
de Europa, para terminar su viaje en París. Uno 
de los últimos días,antes de volver, el capitán com­
pra dos entradas para el teatro de la Opera, pero 
a ella el corazón le dice que le ha de ocurrir una 
desgracia; trata el capitán de hacerle desaparecer 
esta manía diciéndole que, es sin duda, porque se 
encuentra a’go nerviosa. Por fin, logra convencer- 
lá consintiendo ella en irle a acompañarle. Apenas 
llegan, ven a su lado a una joven que se parece 
muchoaLiés Es una,bailarina muy renombrada.
Cualquiera diría que son mellizas. Inés no para de 
mirar a su vecina.
I De pronto un terrible grito se f ye dentro del 
-rr teatro: ¡fuego! ¡fuego!, y en el instante todo el
%m/SiiJL0XXCLS/JLJ.O y  C X X J v O S  mundo se pone en movimiento. Él público pierde
......... i'la serenidad, y como bestias feroces buscan salida-
- Sobre todo en la escalera, el tumulto es formida- 
f ble. En medio del m^yor atropello, hombres y mu- 
¡ jeres se desmayan, asfixiados por el humo, y nue- 
\ vas bandadas de cuerpos humanos, se precipitan 
k a huir. Va la vida.
.FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 070 metro.
Idem id. id. l ‘25id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1‘50.
Idem lio  id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1'25.
Lanas 90 centímetros señora id. 0'75,
Idem 90 id. id id. 1‘25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 ‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1‘50,
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
I Velos 120 centímetros tul, id. 1‘50. 
í  Fantasía cenefa, a id. 0‘50.
I Toreras señora id. id. 1.
f Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese-
■tas2.
f Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.
I Idem id. id., id. id. 12 el corte, 
f Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do- 
L cena.
I Toballas rusas desde pesetas 0‘40 una.
I Refajos punto desde pesetas 2 uno.
;¡ Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. 
í  Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros, 
f Grano oro superior a 11‘50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
taŝ
S A S T R E R I A  
Se c-onteccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de]50 por 
ciento.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en sn BodesUi caite Capuchinos n.* Ib 
C a s a  fu n d a d a  e n  e l  a A o  1870
Don Eduardo Diez, duéño del establecimiento de la calle San Juan de Dlof núm. 26, expende loi 
vinof ó los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto











H. INGÍ ATER BA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.!
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la |
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6'50 
Il2 3 s 8 1 » s
4 » > 3
Un 9 » %
Unalbotella de 3i4 > » %
Vinos de! pala
Vino Blanco Dulce los 16ñUtros ptas.
 » 9 3‘25
9 9 9  175
 > » 0*45!
» » 0*35 ^
’ Vinagre de Yema
Hay]una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n." 1, (esguhia ó la calle de Mariblanca)
Pedro Ximen 
















Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
HIGIENE - BELLEZA - ELEGANCIA 
OEEN PEBFU M ER’s SHOP, L ondon
Concesionario general en España: PÉREZ MARTÍN Y C.% Calle Alcalá 9, MADRID
WARC f̂,
[REGISTBñDlU
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga- Frasco, 2 ‘50 peseias.
Acompañado de sus padres pasó a su domi- 
lio después de curado.
C a su a l
Rosario Cobos Molina, de 63 años, habitante 
Torrijos 61, fué ayer asistida de primera inten­
ción en la casa de socorro de la calle Mariblan­
ca de una herida éontasa de tres centímetros de
dfa^íuz u^Sl^Eh'a^íe^quIda población, donde encontrarán los Señores Viajeros occipital, de pronóstico
titución benéfica varios meses, en la cual empieza 
a simpatizar con los de la casa. Aun no ha reco­
brado la memoria y, por lo tanto, se siente imanta­
da por un acontecimiento extraño, por una voz que 
ia llama... 5
Una noche en que la enfermera se ha dormido, se 
levanta, coje su hijo y en medio del silencio y la 
oscuridad huye por la ventana. En casa de la abuela 
siempre Koran su ausencia. Pero la abuela espera 
que un día ú otro un milagro le hará reaparecer a 
Inés y para lograrlo pone cada noche una luz en- _ 
cendida a la ventana para que pueda encontrar la . 
casa. á
Mientras tanto, la pobrecita Inés y su hijo llevan j 
una vida miserable, pidiendo limosna. Un día en- , 
Guentran en un restauran! al pequeño Saboyard, 1 
que jugaba un día dentro del jardín dé la abuela í 
con la antigua cuna. El pequeñito la conoce perfe- 5 
tamente y adivinando lo que va hacer Ip sigue y se • 
pone en la cuna de la abuela. El le promete llevarla 
a su casa y tras no pocas peripLaGias el valeroso 
Saboyard log'a guiarlos, salvando a dos infelices 
cuerpos que eran perdidos para siempre.
Describir la alegría del capitán y la abuela es
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M ODICOS:: TRATO ESMERADO!
:«  r e n e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2 (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
G r a n d e s  A lm a c e n e s
D E
F. TOffflUELLA
canción de la abuelita.
Hoy PATHE PERIODICO, Revista hebdomadaria.—En breve, LOS MISERABLES.
Fábrica de tapones y serrín]
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores | 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas; 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nfiia. 17 j 
(antes Marqués). Teléfono número 311. Pon Guerreroj-ermin
E N  M A L A G A
Chaix. — Alfonso Pérez Muñoz. — Diego | M é d ic o  H e r n ló lc g o  d e  M a d rid  
MartinRodriguez.— Doniingodel Rio. José Solamente los dias 7, 8 y  9 de Febrero, en\ 
Somodevilla.—Miguel del Pino Rutz.-En-^ ^  ^
reservado.
Después ed curada, pasó a su domicilio.
A G ra n a d a
En el tren de las doce y treinticinco salieron 
ayer para Granada los diputados republicanos 
señoreSjSalillas, Giner de los Ríos y  Santacruz 
Despidieron a los ilustres viajeros numerosos 
amigos y  correligionarios.
El E s p e r a n t o  p r o g r e s o
Reciente el VIII Internada Kongreso de Es­
peranto en Cracovia (Polonia), donde se reu­
nieron nutridísimas representaciones de las cin­
co partes del mundo y en el que, como en con­
gresos anteriores, se demostró no solo la posi­
bilidad, sino también la facilidad de compren­
sión entre esperanteristas pertenecientes a los 
países más distintos; a nadie cabe ya dudar de 
que el Esperanto es el único idioma capaz de 
hacerse internacional auxiliar.
Su base qué descansa en la neutralidad, de- 
^muestra ya su posible adopción en todo el 
mundo
No solo limitado a Europa y América; el Es­
peranto se extiende rápidamente en países ale­
jados hasta hace poco de la civilización y cuyos 
progresos en otros ródenes nos son conocidos. 
Así lo demuestra China, en donde el actual mi­
nistro de Instrucción Pública, ha ofrecido in­
cluir el Esperanto en el nuevo plan de eneeñan- 
za de su país.
Para constituirse en sociedad los esperantis­
tas de esta localidad, cuentan hoy con el apoyo 
del antiguo y fervoroso esperantista don José 
Rodríguez Haertas, director del colegio de San 
Hermenegildo, calle de Alcazabilla número 17, 
primer piso, de cuyos extensos salones se dis­
pone para celebrar sus sesiones el grupo, así
N í í p 'v a  ' viva, a don Fernándo Rodríguez, 48’Dese'tas.~“ ‘ l “ ‘" ° / ® ‘‘  ̂ enseñanza rápida del Es-
iN U e V  J  C O i n p i i e s t O  a f S C U l C f l l  Salídas de materiales y  efectos en el día conocimiento se adquiere en uno
hoy:  ̂ |o 4os meses; advirtiendo que las clases son noc­
turnas y gratuitas.
„  Las inscripciones se admiten en dicho centro 
de enseñanza todo? Io§ días de 10 de la mañana 
a 4 de la tarde.
Esta’  Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila para el próximo Carnaval con im­
portantes rebajas de precios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros
_____________________ j  cwuc.a co con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas].a [peseta
imposible, pero todo el mund<Tpuede figurarse*que *” ®**’° ‘ . .. ,
la primera canción que aprenderá el niño, será la ' Extenso surtido en artículos negros para lapró-------j - ... xíma oemana banta
I Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
I punto a mitad de su precio.
I Grandes existencias en pañería y artículos blan- 
; eos, todos muy convenientes.
ra y seguramente la notable artista obtfindrá la 
misma entusiasta acogida de siempre.
Damos las gracias a Amalia Molina 
atención, por su
D el t r e n  9 la  v ja
La Dirección de los ferrocarriles Suburbanos 
participa a este Gobierno Civil que el día 6 del 
arríente y  al paso del trenndriiero "26 por el 
trayecto comprendido entre los kilometras 6 v 7 
de la línea de Coin, se arrojó a la vía un viaie-
embriagado, llama- 
do Francisco Gallardo García, vecino de Al- 
haurín de la Torre, causándose leves contusio­
nes en la cabeza, y  brazo Izquierdo,
Después de asistido en la casa de Socorro de 
la barriada de Churriana, pasó a su domicilio 
acompañado de la guardia civil, ^mcuio,
“ N iievG  M u n d o ,.
wám;ero que estaseraaua 
coJegF,. Contiene una extensa 
infamación ^  lamparte del Sr. Moret; notas 
^01‘fe.iavega, Bilbao; laTuna
Noticias locales
I O b r a s  p ú b l ic a s  m u n ic ip a le s
i  Materiales y  efectos pedidos por el seífor 
I sobrestante e ingresados en los almacenes mu 
|nicipales en el día de hoy:
Un millar de pilastrones y un metro de cal
loi« Ho ' la i  UIIÜ 6SC0-
« novi l lada de Málaga; el se- 
visitando a Gallito', bautizos ’popu- 
de ■; H f r J ^ y N o v e l d a ;  la Tuna eKolar
gae valladolid; la niña desenterrada; la fiesta 
del Arbol en San Sebastián y Valencia; restau­
ración de un templo en Ronda; llegada a Bibao 
del orfeón; España pintoresca: paisajes vascos- 
fotografías artísticas; Ricardo 'torres. Bombita 
toreando en la dehesa de Oñoro; la última mo’̂  
da femenina: el viaje en aeroplano desde a 
Madrid; notas de la región de Levante v  otras 
muchas informaciones de interés^ " * ^
El a r b i t r i o  d e  ii
Publicamos a continuación l a ^ ^ f a  del arh?. 
frro de Inquilinato r e d u c i e n d o ^ S í S l e s  t a  
“  (base aUm.
rique Robles Hurtado,-'P>alvador Pérez Ma~ ¡ 
rin.—Narciso Pinero Cuadrado.—Luis Cas-' 
Hilo Aldana.—Rafael Guerrero Villalba.
Audiencia
el HOTEL COLON donde recibirá 
los enfermos
ísicbciÍb S i i í y W b
i o d o  y  i i i e s r o  por el oficial Miguel Godoy. 
en forma de albnm ing& tos, son los elementos' Un saco de id. id. y  ochenta pilastrones oará 
wnsütutivos de nuestro compuesto arsenical la calle de Noblrjas, pedidos por el ohciál Mi- 
X „  Es una preparación de gran trascendencia gue! Guerrero, 
m é d ie o - s o e ia l ,  que merece toda la atención “  
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  eaferxm e- 
d a d e s  d e  la  p ie l .
Su gran poder r e c o n s t lta y e s i íe  y  b a c t e ­
r i c id a ,  explica también su extraordinaria ac-
I n a t o
Alquileres anuales 
_____Pesetas.
WT . j  4 x i.- .L , ----------------------- i Unn arroba cemento romano, para el pasillo-
He aquí un médico de corazón que honra su|clon terapéutica en otras enfermedades, cuya! de Santo Domingo, pedida por el o  j  "l
i le ama con! aplicación incumbe solamente al médico una vez i Cabello. l̂ai Fedroj
F is o a l m u fiiic ip a i
La Secretaria de Gobierno de la
Ciento pilastrones y un saco cemento roma-i Territorial de Granada, anuncia la v&cantf SS 
no, para la Plaza de Toros Vieja, pedidos por ¡cargo de Fiscal municipal de Vilbimeva deTRn 
el oficial Antonio Manzano. |sario, -.nueva aei k o -
Once tablillas agrícolas a su Negociado, pe­
didas por el oficial Manuel Capitán. Se admiten solicitudes en el plazo de quince
patria con su talento y trabajo que
fervor. I conocidos los componentes del X „  y  su dbsifi
Madrileño de abolengo, ya que no de cuna,|cadón. 
en Madrid vive y ejerce la profesión de Médi-| Nuestro preparado X „  ha sido analizado'por 
co dedicándose con especialidad 3 las enferme-1 el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi- 
dades d e / /e m c 5 ,  que trata por con^e/ze/o/í! ¿ Htar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
medical vibratoria procedimiento que ha cau-jel poder tóxico en el Instituto Nacional de Hl- 
sado la admiración de los hombres de ciencia. | giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
La clientela numerosa que tiene siente p o r C a j a l .
él entusiasmo y verdadero cariño.
Tiene honores merecidos y a todos ellos pre-|
o al
Final de una vista
En la sa’a sĈ L̂unda terminó ayer la vista déla 
causa incoada por -̂ 1
vendedor de periódicos Rafael Martín Roselly.
El teniente fiscal señor berfsnp modifiCsó
las conclusiones que sostenía prov£!onaltM  ̂ ^
el sentido de que el procesado era autor uv. un ae , . psrlavitud de kh"? rfphprpR PRíiiHianan vlito de lesiones menos graves,procediendo por tan- p®*'® esciaviiua ae sus aeoeres, e,»t!iq,anao y 
to imponerle la pena de seis meses y trabajando siempre en pro de los enferm^^
sión correccioial. ? autoridad indiscutible dentro de las espe­
tas partes informaron, quedando el juicio con- eialida'^es qge cultiva. De sano juicio y  lleno de > 
cluso para sentencia- t bondades; Con vasta culiura literaria y científi"|
Lesiones I ca, bábiéndpse hecho acreedor por sii’ car.^efer. gueríqs de Eap8ña,>ortu¿aíVÁmérTca.
Pl(..„,...¡llodelasaIannn.era lo oaaad C ria to /'  *8 r  «  , W  e l
bal Fontalba V i.’iaí'v 3utor de lesiones inferidas a van su au... . . a
Francisco Jiménez n!.1ojosa.
Eí representante de la Lcy interesó para el pro­
cesado la pena de tres meses de arresto mayor.
Vista aplazada
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE
Manuel FeTuáiidea MasuíTes 
Especerías, y  25.—Málaga
autor Laboratorio Vidal'. Farmacia
Calle de Luís Espada, 22. —Órense.
De ventajen las principales farmacias y  dro-
U£un4o
Por encontrarse enfermo el letrado don Fran-. 
cisco Calafat, se aplazó en la sección primera el | 
juicio de revisión de la causa incoada sobre homi- ? 
cidio contra los hermanos vecinos de Torrox, José i 
y Juan Bautista López Navas. I
Se ha señalado la vista para el día 13 del co-1 
rriente. i
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de 'Málaga
El llavero
F E R N A N D O  R Ó D R I 6 U Í X
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Cabo Menor»*, de Barce'ona.
» «Andalucía», de Sevilla.
» «Luis Vives», de Barcelona.
» «Britania» de Londres.
» «Zurbarán», de Amberes.
» «Vicente Ferrer», de Cádiz. 
Buques despachados 
Vapor «Luís Vives», para Melilla.
» «Vicente Puchol*, para ídem.
» «Andalucía», para Almería.
» «Britania», para Cádiz.
> «Zurbarán». para Almería. •
» «Cabo Menor», para Gibraltar.
El vapor correo francés 
Moulouya
^ , SANTOS, 14.-MALAGA
Estahlp.ci|p|ento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
, tsjosos, se venden Lotes de Batería de cocinat dé 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, !6‘25, 7, 9. 10‘90 
 ̂12‘90 y 10‘75 en adelante h4sta 50 pesetas. ’ 
í Se hace un bonito regalo a todo cliente que com- 
, pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO o r ie n t a l
Pilastrones, 1.372,
Sacos de cemento romano, 4-
gu^ Q S e r a ® ^ ’~
Málaga 6 de Febrero de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los R ío s  —V ® B El 
I Sobrestante, Diego G. de Gaztambide. ‘ ‘ 
Obras municipales por AdministraQiún 
Obreros qtie han trabajado en el día de hov 
en las obras públicas, 185. ^
Importe de los jornales, 484 pesetas.
17 carros a 7 pesetas uno, 119.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 . 
Transporte de 99 cargas de piedras desde la 
Callao a Ig calle Ramos Marín á 0 ‘ 15,
í 4 p9« ’
Total, 628‘85 pesetas,
Baja de ayer a la cuadrilla de empedradores 
y carros li2 jornales, 57 38.
De Instrucción pública
Ha sido concedida una gratificación anual de 750 
pesetas al ayudante de la Escuela de Artes y Ofi­
cios de Málaga, señor Rodríguez Domfnguez.
jniiistHspRPij# mssmmmms
E la  P O P U L A .n
SE VENDE EN GRANADA 
AGtrii ll8l Pi99no918 «Ld Pronsii»
í saldrá de este puerto el 11 de Febrero admitiendo I r  Callicida infalible e u r ^ W n ^  i-  n
' ' I  Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
El vapor trasatlántico francés
Ita lie
i saldrá de "este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga' 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento direeío para Paranagua, l 
. Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
, Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, ¡os puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Air
¡días,
Elecciones
En virtud de existir cinco vacantes de con 
ceja lesen el Ayuntamiento de Cómpeta, una 
por fallecimiento y cuatro por excusas presen­
tadas y admitidas, cuyas vacantes constituyen 
más de la tercera parte del número de ediles 
de que se compone aquella Corporación, el Go­
bernador civil ha dispuesto que se celebren 
nuevas elecciones el domingo 23 del corriente.
¡P^En su domicilio calle de Guerrero número 1 
tuvo la desgracia de caerse Dolores Moreno 
Segovia, produciéndose dos heridas en la ca- 
jb e p y la  fractu’-a del radio de la mano iz­
quierda.
I casa de socorro del
Idistrito de la Merced, pasó al Hospital civil,
Especialista






















































































suales Tipo de 
gravamen
a 29*16 3 por 10
a 37*50 4 « «
a 41*66 5 « «
a 45*83 6 € «
a 50 7 C «
a 54*16 7‘50 »
a 58*33 8 »
a 62̂ 508'50 »
a 66*66 9 >
a 70'83 9'5Q »
a 75 10 »
a 83*33 10 50̂ »
a 91*66 11 <
a 100 12 €
a 125 13 <
a 150 14
adelaníe 15 'k
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Eaín- 
macal de Satz de Carlos. *
liD oloi* d e  m uel^as!!
Lü Qu£^®^® con «ANTICARIES
D esin flad  de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
C a m a s  d e  l i ie p p o
Recomendamos el Depósito de la s?
[Málaga, C( única fábri­ca que hay e n . — ^ 
esta casa no vende a ~
todo es nuevo, * Sarantía que
Esta casa ha establecido las ">entas óp m i 
nes de lana, borra y  miragua-^k ^
¡ S ^ ^ o f f i n r  t g -
« n íe  i¿ ¡  a i ¿ ; 7 ; i 7 r d d 'médico fi  . Precios sin casas..
Total líquido, 577*72 pesetas,
Jáálaga § Febrero \dV̂ .—L^is PoM'édki.
¥ is | e r > s s  __________________
Por las diferentes vías de comunicación han i  Pedro Caballero _
llegado a esta capital los señores siguientes,* -.^inunoz,
hospedándose en los hoteles que a contím*'’ ' ”  * 
se expresan; .-..««mon
■lo" Josó
Accidente^ del tr̂ SsaJo
accidentes del trabajo sufridos por 
Juan Custodio Lomeña. ios obreros
“  "  .iionia Aguilar León,
ures.
ySaeoz
S e c c i ó n  de v i nos
Venden Vinos Secos de 18 grados de « r
¡pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1903a,J )u f r y 1 P .Y . ,% T S c a .e l ,d e ,0 , ,5 p J ,
Vnfrilíüf/ ' ‘i® 9 a 50 pesetas.
I do pasageros de primera y segundá clage y carga 1 a 7  blanco, a 5 pesetas.
I para Rio Janeiro S9íJ trasbordos, Santos, Moní^ anisados de toaas clases. Rom i
video y Buenos Aires. * J
I RECIOS CONVENCIONALES
B informa dirigirse a su conaignatario, don DA y ̂ oS n a c ” VE^ GIRAL'
Pedro Góme? Chaix, calle de Josefa Ugarté Ba- í VENCEDOR,
riiento», 26, Málaga.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla ¡Roch v don Cas'im iííí Llórente, Mr. Charles 
Unico representante Fernanrto
Niza: Don César Aguilar v don Inifn r o,.;»
Alhambra: Don Melchor Durán, don Mateó 
Maestres, don Enrique Herrera don 
Peralta, don Carlos Loos, don Humberto Peter-
Victoria: E^n Agustín Navarro,
Británica; Don A. Varges Machuca. i
M anca?"' """  ̂ Antonio!
Colón? Don Fermín Guerrero, don Leoooldol 
Orcillo, don Benito Pena, don Antonio Julián 
don José Márquez y don Enrique Espresate ’ 
Inglés; Don Luis Balaguer, don José Gonzá­
lez, señora viuda de Gobantes, don Lennnirin  ̂
Apétalo, don Matías O n á g a 7 ’ d o r F r S S |
I . . .  C 9 id 9
el niño
de diez años francisco Guerrero Sánchez nro-
parte medfa ™
S U C E S O R E S - D E
Muro
Vistas panorámicas
! Eí Gobernador civil de esta provincia ha in- 
teresado de los alcaldes que vean la forma de 
remitir fotografías de las vistas urbanas ly pa­
norámicas de los respectivos pueblos, con el 
objeto de que fignren en la Sala de España del 
Museo internacional administrativo.
Pertenencias
El señor don Luis Tudela Burgos ha solicita­
do cincuenta pertenencias para una mina de hu- 
11a denominada iVtfes//-a,Se4Q/-a del Carmen,
sita en término de Alpandeire.
_ También solicita igual número de pertenen­
cias para la mina Las Henerias, áe\ término 
de Ronda.
Juntas de Asociados
Para mañana está citada de primera convo­
catoria la Junta municipal de Asociados.
Vacante
encuej^tra vacante la plaza f cisóó¥lranlía''va}¡ejo b X
de médico titular dolada con el haber anual de Aninnin r'amr.nc Bola-




^ ^ oíferm edad es, d e  la  v is ta
Enfermedades muy rebei íioQ % •
COnsíffUPti rn r n f  “ 6  ^08 OPS S6
to vegetal v  tratamien-
to de in  a 19 V A Nicolás. Cónsul-
Málaga ^  ^ ® de la Bolsa 6.
 ̂ Se alquila
( l a S l l e A l f a S ^ ^  "dmero 26 de
j^ s illó  de Guimbarda, número 23.
Nláñana
Amalia JWoliaa
E N  L A R A
De la Provincia
_ EíAa y disparos
Casabermeja pro-
A m e l l a  C o l í n a
Ayer tuvimos el gusto de recibir en nuestia
tiros contra el
último, produciéndole uno de los proyectiles 
grave herida en el cuello.  ̂ ^
agresores, ín-
1̂1 un coche fué trasladado a la casa óp » í f  d® la bella y  gentil canzone- j pistola de dos cañones pertene-
id m  m m o : donle r e X ó  que de tantas y « « " o  de ellos.
atías goza en nuestro público.
Página tersara POPULAR
te el vecino de Alfarnate Fernando Bueno Bur­
gos, de cüarentisiete años dé edad,viudo,quien 
se dirigía a Málaga en el.carró conducido por 
José Santiago Rueda, con objeto de ingresar 
en el Hospital civil, para ser 'ioperado de una 
hernia que padecía. ))
El conductor y dueño al mismo tiempo del 
vehículo, paró este al llegar á la venta con pro­
pósito de proporcionar descans ô a las caballe­
rías y almorzar, descendiendo éntonces del ca­
rro Fernando Bueno, que venía acompañado de 
un hijo suyo.
Después que hubo evacuado una necesidad 
fisiológica, pretendió subir nuevamente al ca­
rro, no consiguiéndolo por haberse agravado de 
tal forma que falleció momentos der'pués.
Puesto el hecho en conocimiento dt̂ I Juzgado 
Instructor del distrito de la Alameda, éste se 
personó en el lugar de la ocurrencia, oí denando 
el levantamiento del cadáver y su coijiducción 
al cementerio de San Miguel. ^
A b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a s
En Casares se agita el proyecto de dotar 
aquel pueblo de aguas potables, expropiando 
las de Fraguara y Fuente Grande, que '̂ distan 
dos kilómetros de la población.
. Uno de los iniciadores es nuestro querido 
amigo el concejal republicano de aquel Ayun- 
miento, don Antonio Gil Ruiz.
l i d O V m i E Ñ T ^
La Agrupación socialista de la localidad, ha| 
acordado solemnizar el aniversario de las Com-r 
muñes de Paris con un lunch. ■
Al finalizar éste, varios oradores pronuncia­
rán discursos alusivos al acto que se conme­
mora
Oportunamente daremos cuenta a nuestros 
lectores de la celebración del mismo.
Han sido dados de baja, según se nos asegu­
ra, £l el registro societario del Gobierno civil,! 
las sociedades de vendedores de periódicos y j 
la de picapedreros Unión del Cantero.
El motivo de darse de baja estas organiza­
ciones es debido ala falta de individuos que] 
concurrieran a las mencionadas sociedades.
Viernes 7 de Febrero de 1913
IVIañena
Unalia jVUliaa
E N  L A R  A
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos íngTesaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 14.072*27 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 25 pesetas por don Bartolomé | 
Cáceres por el 10 por ciento del aprovechamiento 
de pastos del .nonte denominado <?Sierra Crutelli- 
na», délos propios de Casares.
La Administración de Contribuciones iha aproba­
do, los repartós de la riqueza rústica y  urbana de 
los pueblos de Manllva y Cütar.
La Direccióu general de !la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Doña María del Carmen Pagardo Fruto, huér­
fana del celador segundo de ingenieros don Ma­
nuel Pagardo Guillén, 470 pesetas.
Doña Caridad Pascual Cobos, viuda del primer 
teniente don Ramón Casambo Gómez, 470 pese­
tas.
Consejo
Esta tarde celebrarán Consejo de ministros 
en la Presidencia;
Dimisión
_ A pesar de los informes facilitados en el mi­
nisterio de Gobernación, continúa circulando la 
®|P®ciede haber dimitido el gobernador de Za-i
colíS f diciendo que el Gobierno^
t  P̂ ®stión al frentede dicha provincia.
De elecciones
respecto a elecciones«
será a b s o r S é S t e ' s t a c e r í ' ^ ' ' ^ m m f r ó s e  optimista res-¡ 
!1 °  «  “  « c e  qae todo!‘ ’« í r :
INJEKTIO DOCTOR ISlAiC
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la ávariosis y de las enfermedades 
piel en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y fraccionada del
de la
“ E l h r i i o b  H a t a  6 0 6
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
1 n j e Jktio JDr, Isa a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
GROSS & LINHOFP. ■ "  R I Á L A G A  S o m e r a  n ú m e r o  5«
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Juan Martín Martín,: guardia civil, 38'02 pese- 
|tas.
Antonio Blas Alvarez, carabinero, 45*06 pese­
tas.
Don Juen Muñoz Gómez, sargento de la guar­
idla civil, 100 pesetas.
Don Francisco García Peralta, éficial primero 
|del Cuerpo de Oficinas militares, 265 pesetas.
 ̂ Don Emilio Ortega Ortega, comandante de in­
fantería, 402 pesetas.
La Jklegría
RE STA U RAN T Y  TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ
Por «na popular y conocida agrupación obre-!Servicio por cubierto y a la lista, 
radela localidad, se han remitido a Madrid,! 
datos sobre ciertos hechos realizados por un co-| 
nocido propagandista obrero, en el seno de la I 
mencionada colectividad. f
La índole especial del asunto y la reserva | 
cov*i que se nos ha comunicado la noticia, nos im-1 
pide el que podamos ser más explícitos. |
Especialidad en vinos de los Moriles. 
IS , l^aM*Í8i €aar>cía, 9®
Jos! Jmpelíitie?!
Por la federación local de sociedades obre­
ras, trátase de darle mayor impulso a las accio­
nes para la creación de la proyectada Casa del 
Pueblo.
Es muy probable que con dicho objeto se 
convoque a algunas reuniones de propaganda.
Juan  Lo r e n zo .
Médico-cir,ujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómíigo y ve^iéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y"19, piso imncípal.
HONORARIOS MODICOS
pasará en santa paz, llevando su parte propor-
«‘‘‘■egío a un pre­vio amigable ajuste.




díóuna caída y serompió un dedo. ^
De Sofía
Los btílgaros han derrotado a los turcos al
sur del río Kavot..
Los otomanos se batieron en retirada, perse- 
guidos por los búlgaros, quienes se apoderaron 
de toda la costa.
I —La batalla entablada ayer en Galipolís fué 
desfavorable a los turcos que siguen perdiendo 
i6rr6iio. f
Ayer se rindieron mil.
La guarnición de Andrinópolis Intentó una 
salida teniendo un millar de prisioneros.
Los sitiadores estrechan el cerco y se apode­
ran de las avanzadas turcas.
Continúan en Tchataldja las violentísimas 
colisiones entre partidarios y enemigos de los 
Jóvenes turcos.




En el pueblo de Raizes, cuando regresaba a 
su domicilio José Vina, obrero esquirol de la 
fábrica de Arnao, le acometieron varios huel-
sido muy; 
admirable-enérgicos, pero la ciudad resistió mente.
Las Bolsas reguladoras de París y Londres I 
no han experimentado ninguna oscilación visl-1 
ble, lo cual indica confianza, que muy bien pue­
de atribuirse a que haya entre las potencias tra­
bajos subterráneos en favor de la paz.
Respecto a la combinación diplomática dijo 
que si bien precisa hacerla, nada hay todavía.
En cuanto a la combinación de altos cargos 
manifestó que se ultimaría en breve, pero sin 
acordarla en Consejo.
De aviación
El infante don Alfonso y su esposa estuvie­
ron en Cuatro Vientos viendo evolucionar el 
España.
Doña Beatriz realizó hace días un vuelo en 
aeroplano.
Después del Consejo
A las ocho terminó el Consejo.
Alba manifestó que había continuado • el exá- 
men de los proyectos que se presentarán a las 
cortes, por consecuencia de la declaración mi­
nisterial.
Comenzóse a estudiar el proyecto de riegos 
ael alto Aragón, y be trató de la adopción de 
medidas sobre las agendas clandestinas de emi­
gración.
Después se estudió el expediente relativo a 
la reclamación de la Federación de taquigrafía 
española sobre provisión de cátedras, y otro 
reárente a la Escuela de Comercio de Málaga.
Estos expedientes pasaron a resolución de 
Jimeno, por no poderlos resolveriLópez Muñoz.
Se aprobó: la concesión para construir edifi­
cios en la Fuente del Caballo, Ceuta; el arrien­
do de locales para Parque administrativo de 
guerra, en Barcelona; la concesión de terrenos 
al Ayuntamiento de Ceuta; laj expropiación en 
termino de ^rbilán, para la carretera de Mála­
ga a Almería; el suministro de
OICr£.ISTA0
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 
id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wan- 
derer» y «Nauman» a 25 ptas. mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q A R C I A
Pe ©ijón
La Asociación de contratistas ha declarado! 
el lock-out.
El conflicto es gravísimo, notándose mucha 






^7iVf« ^  nuei-igaa^ i í ; l i i t   víveres para elguatas, matándole de un disparo en el pecho, i penal de Dueso; y la prolongación del diaue de 
El infeliz se alojaba en la fábrica para evitar San Felipe, en Cádiz. aique de
T elegramas
 ̂P Anunció que el Gobierno se ocupa ahora en! 
preparar los proyectos conocidos, o parte de i 
 ̂ellos, porque no quiere que la declaración mi- 
í nisteria! sea un dccumento más, sino un progra-̂  
íma que contenga verdaderas realidades.
I Expresó, por último, el propósito decidido e i 
® inquebrantable del Gobierno de que, én puri-! 
dad úe verdad, no exista período de prepara-1 
ción electoral, puesto que no se suspenderá ni, 
modificará un solo ayuntamiento, ni un solo al­
calde, cosa que no se ha visto hasta el momen-¡ 
to presente.
Estima que nadie podrá quejarse de estas] 
elecciones, pues en casi todos los distritos se | 
observan pocos preliminares de lucha, a causa] 
de que en la mayoría dispónense




;^La Cámara de los Comunes ha aprobado en 
tercera lectura del bilí .«“ilativo a la separación 
■de la iglesia y el Estado, 6n el país de Gales.
También la Cámara de ÍOs lores lo aprobó en 
primera lectura.
De Montevideo ^ a ,^ . w, . . j  , á I í  í  i  a aplicar elEn el Hotel del Balneario explotó una homba | gg
de dinamita, hiriendo a una camarera. | gj ¿jjQ qyg jgg mifiistros se ocupan en la con
De ConStS&ntinopI® Ifección de los presupuestos para poderlos pre
E;! cañonero SaAo/-bombardeó las posiciones I sentar con tiempo háWl al parlamento. 
bdigEk'as, a orillas del mar de Mármara. | LO GacetO
Puree.s“ que los búlgaros tuvieron 3:0 muer­
Los búlgâ q̂s incendiaron vanos pueblos, ale-|
jándose despulís. j Nombrando Direcior de la Escuela española "hacha fueron pfodücrda8"estand¿7r8gres7r de
T O lirS  |aé Pellas Artes de Roma, a don Eduardo Chi-^trás.
" charro.
Concediendo cruces militares blancas pensio­
nadas al comandante de Estado Mayor don
Francisco Fernández Heredis, conde de Torre I 6 Febrero 1913
Alta, don Agustín Roble Vega y oficíal prinje-i •
ro de Intendencia don Salvador García Daca-j V 0H S G | O
. , , .1  El Consejo en la presidencia comenzó a las
gscplafón del cuerpo de inspectores de pri-f cjnco y cuarto, 
mera enseñanza, y resolviéndolas rec!amacio-| Romanones creía que fuera breve, puesto 
proseníadas coniíj’a ct provisional. ^  jq u e  solo se despacharían expedientes, y toda
ja persecución de que era objeto por parte de 
los huelguistas.
De Barcelona
En la Diputación se han reunido los repre­
sentantes en Cortes, por Cataluña, y los dele­
gados de las diputaciones catalanas para tratar 
de que se discuta en el Senado el proyecto de 
mancomunidades.
Procedente de París llegó el señor .Fran­
cos Rodríguez, a quien acompañaba, desde Be* 
salu, el señor Cambó.
Supónese que trataron de política.
Se dice que Francos será nombrado gober­
nador de Barcelona.
En los centros oficiales lo niegan.
De Hisesca
Sin lucha fué elegido senador don Máximo 
Escuer, ministerial, presid'inte del Sindicato de 
riegos del alto Aragón y persona de grandes 
prestigios.
De Valencia
El vecino Vicente Alfonso ató a un pequeño 
niño al tronco de una palmera y puso fuego a 
las ramas.
A los gritos del infante acudió un pastor que 
salvó al pequeñuelo y detuvo al salvaje.
De Alicante
Hoy continuó la prueba testifical.
Varios
Hablóse mucho del plan del Gobierno respec 
to a la acción eri Africa, marcándose orienta­
ciones en cuanto al presupuesto.
Elección
Bajo la presidencia de Amós Salvador co­
menzó en el Ateneo la elección de nueva junta, 
apareciendo el local muy animado.
Los partidarios de Dato y Cajal defienden 
sus respectivas Candidaturas con calor imoon- 
derabíe.
Por ¡os pasillos discurrían Echegaray, Ama- 
^  Jimeno, Díaz de Mendoza, los hermanos 
Quintero  ̂y oíros ateneístas conocidos.
Hasta úliima hora no se conocerá el resul­
tado.
la presidencia del Ateneo
Según se refiere, después del Consejo, Ro­
manones se enteró de que en la votación del 
Ateneo llevaba rnayoría el señor Cajal, e inme-; 
diatamente escribió una carta recordando su 
actitud para el caso deque hubiera lucha, el 
invitando a los amigos para que anularan su' 
candidatura.
B o l s a  d®  M a d r id-*~rr-r imirTmin iwiw»niiii '* —»
Día 5 fPítre 
83,95’; 83,95
I Él enunciado del programa se cumplió: ha 
f sido un acontecimiento artístico.
. Sinceramente hay que aplaudir a la empresa, 
así como a todos aquellos que han prestado su 
ayoyo para que hayamos podido admirar a la
Pí'anciscoelf De sensacional puede calificarse la noche Grande funerales oficiales por Moret. I teatral,
Regreso, I ^Of^ámbala, laópera clasiqaista del mágU
La infanta Isabel ha salido de Viena oara MaJ ^ellini, tiene en María Barrientes una crea- 
drid, acompañada de ¡a archiduquesa 0U6 Y misterios armónicos
a pasar una temporada aquí.  ̂ |quel chacen doblar su valor musical.
i  Todo cuanto dijéramos sería pálido ante la 
r r o n iP I C I O n  i realidad portentosa de este prodigio que al
p tloy se firmará un decreto prohibiendo la >iS«al que Orfeo,el mitológico cantor de Tracia, 
concesión de loterías a favor de corporaciones ̂ conmueve con su voz a la Naturaleza, 
y entidades oficiales o particulares. | Cuando la eminente diva derrama su voz de
Recaudación su canto de ruiseñor por los ámbitos deí
En el pasado Carnaval obtuvo el Avunta-^^^^^k’ ®̂ S®stiva, nos 
miento una recaudación de 28 865 pesetas prpdida entre el
toes 14.441 más que en 1912. I melodioso trinar de su garganta, a regiones
 ̂ I ignotase Ideales.
, COmpiacenCia | Queda una vez más evidenciado que
El señor Jimeno se muestra satisfechísimo de la obra esencial de su repertoiio.
su viaje a Valencia y Cartagena. I El primer acto fué cantado magistralmente
Propónese ahora estudiar el proyecto de se-̂ P®*" excelsa tiple, descollando en el aria de 
gunda escuadra y el presupuesto de Marina. | entrada y en el dúo de la escena tercera,
 ̂ A Ferrol irá en Mayo para presenciar la bo-^®En el segundo acto, debido indudablemente 
tadura del acorazado Don Jaimes j al calor entusiasta de su divino arte,fué en eres*
A l t o  o e r s o n a l  ¡ paulatinamente su valor cantabili, lie-
£ 3“„í ;!ís:k « í k : S S
j A  ̂ » I i® excelsa estuvo incomparable,señor López Balles-f llegando con su canto a lo inexplicableGobernador de Madrid̂  teros. por su 
rondón«íiihQPPi-pfnrin rio w - j  j  » - grandcza, fué en el tercer acto, en el
gel Alvarez de Mendoza ^ lo m ipo en el andante que en el allegro, cu-
Magistrado del Supremo, don Carlos Groi- ĵ amásf̂ *̂ ^̂ *̂ " recordamos haber oido igual
zard.
 ̂ -------  testigos declararon haber oído en la
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: .cárcel decir a Manuel, que él solo mató a su 
Admitiendo la dimisión que presenta Pérez padre.
 ̂ Los médicos aseguran que las lesiones con
.El automóvil en qué .iban Alfredo Capus, su 
esposa y una criaáai alcái*í5 un coche tranvía, 
destruyéndolo. . ,, ,
Resultaron tres viajeros' íí®*'Sdos levemente.
Oe Roma
Eft la conferencia de Calbetón y er o^ritífige, 
aquél, hablando correcto italiano,inició 
mente fj's pretensiones de España y sus but.*^® 
propósitos.
De Madrid
Dijo que eí Gobierno español, deseoso de de- 
ffioidrar su actitud conciliadora, hapia acordado 
su^oesider, hasta llegar aun acuerdo con Merry 
del Vaí, la solución de un pequeño incidente 
surgido e« el Ss.nto Sepulcro de Jerusalén, don­
de parece que los franciscanos italianos preten­
den atropellar deteriTiinados derechos de los 
franciscanos españoles.
Calbetón se muestra agradablemente impre- 
sio.'iado, proponiéndose Iniciar las negociacio­
nes e.' viernes, con motivo de Ja recepción se­
manal debe verificarse.
Confía ®í éxito de su traba jo,pareciéi.'dole
tunidad de tra'ñsig?r en bien del interés común.
Espera que negí ?̂^mdones sean relativa­
mente breves, ti 'atando qC concillar el minimun 
de las aspiracione's de España COiy el máximun 
de las concesiones de la SaíJta Sede.
que la SantL? S?de, está convencida de la opC>f- maestro Luna, que recienteiítente estrenaron en
Aw^hginndo concurso para pfoyeer una plaza vez que ningún ministro podía llevar definidos 
de sección de Artes, y estudiados los proyectos que comprende la
eráflcas. . . .  Ideclaráción mjnisterral.
 ̂ Escalafó)7 institutos gene-! Según el ¿onde hay que acelerar la lahor le-
rales y técnic(>.s. f gislativa,porque precisa ir pensando én lá aper-
l ^ e c r e f o ó  |t#rad@ Ip  portes, que se verificará lo antes
^  , f. ‘ pbgjíííé.
Después del Consejo ^  firmaron varios de-^ * ggrrosó ííevaba el expediente de suministro 
creíos de Gobernación, uuerrp y Estado. | víveres con destino al penal de SantoñaQuerelle I interrogado sóbrela combinación de prelados
Los autores de la obra que se estrenó en manifestó que tal asunto no debía tratarse en
1909 con el título de La Cucaña, han presen- /ons®!®* „ de tres exoedientes detado querella judicial contra Muñoz Seca y el ' Luque era portador #  tres expeaienies ae
______T Pcft'Artííf'nn Ati SUD8St8«
Perpétuo 4 por ÍÍX) Interior,.
5 por lOOamoríizable..........
Amoríizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» * Español de Crédito
» de la C.* A,* Tabacos,.,, 




París á la vista....... ......... .........
Londres á la vista.... i i. I........ .
Director de Propiedades e Impuestos, don 
Joaquín Chapaprieta,
Director de Agricultura, don Estanislao 
D'Angelo.
Subsecretario de la Presidencia, don Baldo­
mcro Argente.
Fiscal del Supremo, don Martín Rosales. %





Después de la derrota de los turcos en Gali- 
poli, los búlgaros ocuparon dos posiciones en el 
mar de Mármara.
La miseria entre los turcos es espantosa.
Se han enviado refuerzos a Galipoli.
El comandante de Andrinópolis dice que aún
SU voz, lo que su alma de artista le sugiere, lo 
que a su creativo espíritu acondiciona la esce­
na y persona que en el escenario representa.
Es tal la variedad de tonos, de modulaciones, 
de gorgeos con que matiza la particela, que no 
creemoi pueda existir otra cantante con tan 
rara y prodigiosa facultad.
Además, la genial, diva no desatiende ia ac­
ción escénica—cualidad rara en los cantantes- 
antes, bien, la cultiva notablemente, demostran­
do con esto que también es una buena actriz.
Del entusiasmo del público no hay que ha­
blar, como no se recuerda desde jiace mucho 
tiempo.
Las ovaciones tributadas fueron delirantes v 
los aplausos continuos.
La parte de Eloino correspondióle al tenor 
señor Dammacco que cantó muy correctamente 
y tuvo momentos muy felices que debieron 
aplaudirse.
Creemos que el público estuvo un poco des-nnn nnt ^ , j, r * «i«,cqueauns varee i tiDi o de
10l’95102 00 los cañones I orientado respecto a él, pues se mereció fueseX °X|co"tra la plaza, destruyéndola. recomoensada su labor más
on P®tróleo y carbón, y para pro
nnn nn nm m r “ E?T®A P»‘®®isa derribar las casas.
^  nn n S ’S I .  austríaco fomenta la resistencia de
000.00 000,00 1 los turcos, ofreciéndoles socorros.
La Sublime Puerta prepara una emisión de 
oA’S - S ’S|P«P®Í ínoneda para allegar fondos.
WM ooira Escrutinio
00,50. 00,00[






Esta mañana se celebró Consejo en Dala 
bajo la presidencia del rey.
Romanones dió cuenta, én primer término' 
délos asuntos de carácter internacional surgi­
dos en los Ultimos días, y comunicó a don A -
o»'
Aunque las hostilidades se han reanudado, la 
ímpt-esión de Romanones sobre el pronto térmi­
no de la guerra, es optimista.
Habló el conde del recrudecimiento de 
la lucha, en Bélgica, entre los socialistas de las 
derviches en pro y en contra del sufragio uni­
versa? 1. ^
Seguidamente aludió a la derrota sufrida por 
el canciller alemán, al rechazarle el parlamento 
los proyectos presentados; si bien esta derrota, 
por la constitución especial del imperio, no pue­
de tener las consecuencias que alcanzarían en 
otro país.
Señaló los efectos que en la política inglesa 
puede ocasionar la suerte adversa del bilí pre­
sentado en la cámara de los lores.
También se ocupó de la recepción que tuvie­
ra Calbetón en Roma, dando importancia al dis­
curso que pronunció y a la respuesta del Papa.
Hizo notar que ambas cosas se relacionaban 
con la labor que realiza el Gobierno acerca de 
otros asuntos.
ef teatro Apolo otra obra con eí njismo título.
So»’citan la suspensión de las represení.acio 
nes y el p2go de los daños y perjuicios consi­
guientes.
De Gcliemación
Entre otras disposicitíse? fueron hoy firma­
das las siguientes.
De Gobernación.
í Villsnueva llevaba diversos expedientes, in­
cluso el de riegos del alto Aragón. 
í Refiriéndose a la crisis obrera dijo que se 
, había solucjonado en Madrid y  en provincias, 
L no solamente por ^ue Igs Huvijas vinieron a sal- 
1 var las cosechas, sino por que en todas las p|?o- 
. Vencías se construyes carreteras.I Ha reciüíuO carta del ingeniero de Sevilla 
í señor Molini, comunicánuClí c«® de 5^0 obre- 
Autorizando ía construcción de casas baratas ; ros que se admitieron en la corta de • 
en Lérida, Gerona y Sitges. ¿328 habían marchado al pueblo, lo que demues-
Concediendo la gran cruz de Beneficencia a ira Qb® había trabajo en el campo, 
dea Nicolás Martín Navarro. f Además se cuentan numerosas construccio-
ídesi nacionalidad española a un-súbdito por- jnes de edificios.
I Desmintió la noticia publicada por algún pe- 
v e  Guerra í ríódlco de no haberse cumplido los eompromi-
pediendo el pase .8 la reserva al teniente ̂  sos contraídos con los obreros enviados a Ceu-
4 don José Marcli. [ta. ....................
genera a teniente general a don Luis! A los catorce que marcharon allí se les dijo
Aseen. V  ■ | que ganarían 3 pesetas, se les pagó el viaje y
Maskenna.K „ I división a don Juan Pe-1 se les dió un socorro de diez pesetas por per- 
Idem a ge y'*** [sona.
reira. \ . .. , , ofti.l Cinco de ellos protestaron, diciendo que íes
7Fel2rerpl^l3.
De Marselie
Se ha agravado la huelga.
Los obreros cor cedieron a los patronos 24 ho­
jeas para aceeder a sjis demandas.
Pasado este plazo sin arreglo, 
huelga general.
El escrutinio en el Ateneo terminó a la una 
y media de la madrugada, arrojando el siguien­
te resultado:
Ramón y Cajal, 229 votos.
Romanones, 19Q ídem.
Dato, 15 ídem. •
Fueron elegidos: Vicepresidentes, Carracido 
y Adolfo Bonilla.
Los ateneístas los acogieron con enítisíasías 
vivas y aplauso?,
De Feris
Se han adoptado en la audiencia mnchas pre­
cauciones.
reco pensada su labor ás largamente.
El señor Vittor o, bajo de la compañía, cantó 
la parte de ¡I Conte Rodolfo aceptablemente. 
Los coros, como todos los coros, sin sobresa­
lir, y desafinando alguna que otra vez.
Pero no queremos detener la pluma sin en­
viar un aplauso sincero al maestro Camilieri, 
que con orquesta tan heterogénea, tan incom- 
pMa y con tan poco estudio realizó prodigios.
Tratándose de esta ópera, poco puede hablar­
se de decorado, etc., etc., soloque
no estiivo muy en marco de la obra, el decora­
do del segundo acto, que resultó deficiente,
Y como final diremos que el pdbiico desalojó 




D e  ¥ a i e » e i a
parricida muestra una tranquilidan
La concurrencia era enorme.
Miedge y su amante procuran sincerarse de 
declararán la V d i r i g i e r a  un comerciante.
 ̂̂  Gauzy dice que alojó a Bonnot, desconocién­
dole y que no guardaba el dinero robado 
También protesta de las escenas 
ocurrieron en su casa.
Esta noche se representará la ópera del maes­
tro Rossini El barbero de Seoilla, otra de las 
geniales creaciones de la gran cantante.
pas-
relaciones de Qarnî r
El 
mosa.
Las declaraciones de sus hermanos en nada» . - 
a|eni|anel crimen I Ignorábalas
Parece que Énrique era pl rpls mimado por I 
^jetima. 1 Eí resto de la declaración no tuvo interés.
El padre sufre gravísima'excitacióu. | G r a n a d a
De Ceuta i Han llegado los señores Giner de
Ya anOCÍJvUdo fondeó el correo que  ̂ ^
en la travesía sostuvo íuda lucha con las olas. ^  ®5̂ ®pén mmtitud de corre
Han suspendido su márcha a la península 20Ó ^̂ ® í®3 ovacionaron,
licenciados, hasta que amaine el temporal
Teatro Principal
Con éxito lisongero se llevó anoche a efecto 
el estreno, en este teatro, de la opereta La ge> 
nerala.
La interpretación mereció la sanción benévo- 
®la del publico, que aplaudió algunos pasajes da 
que se dice I lá obra y al final,
 ̂ „  I La señorita García Ramírez cantó muy bieií‘pautarse a declarar Mana Sthof, aman-¡sus números de música, así como Carmen An- 
te de Garnier. se oyeron rumores. | drás hizo una generala deliciosa,
i Expresándose cpn desenvoltura dice que le! También fué muy aplaudido el actor señor 
Iconoció en los circuios anarquistas; que no era ̂  Lamas.
ĉriminal ni ladrón, sin que jamás viera en él na-1 En todas las secciones hubo numeroso pú- 
sda que revelara estos instintos. Iblico. ^
Idem a gene Tfl « « " ‘ ’ ' f hablan ofrecido má, jornal.
Hería don Juan L «  Hermenegildo a losi Aifau nos preguntó telegráficamente si era
Idem la gran ci ^  Ql . Avmar v don ̂ cierto, contestándole que las protestas carecían 
generales de brigada ^ /de justificación
Manuel Llopís. militar al te-^ Para evitar q«e ocurra esto otra vez, se les
Idem cruces blanicas del mt, x Parlo’ ^obligará a firmar un dpcuinento consignando el
niente coronel de las guardia t ¿on "jornal y el tiempo mínimo.
Vieyra; al comandante del mismo -Jhoiipría I López Muñoz llevaba varios expedientes que 
JoséJVlartínez; y al comandante de ’ ' |no pódrá resolver como ministro por haberlos
linfoiTiaclo como gopsejero de Instrucción.don Emilio Fernóndez Pérez
Regreso
Esta mañana regresaron a Madrid 
tes de Córdoba, los señoreis Barroso 
Prieto.
También llegó poí la mañana, el ministro dt 




Anuncia que el lunes se inaugurará una serie 
. - -'f®rencias, que tenía convenidas Moret, 
para w s a n > '' l-orizoote pedagógico y la
Los vapores Llórente y Ferrer, después de 
un viaje penosísimo, fondearon en este puerto.
El vapor Milldn Carrasco perdió un ancía 
en la travesía
De arribada forzosa entró una goleta dina­
marquesa,participando su capitán que el jurioso 
oleaje se había llevado dos marineros.
De ferro!
En el taller de modelado del arsenal riñeron! 
Enrique Rosado y Gerardo Rodríguez.
El primero, esgrimiendo un formón partió aj 
su contrario el corazón
De Barcelona
En lá reunión de representantes en cortes y 
diputaciones acoidóse por unanimidad telegra­
fiar a Romanones agradeciéndole que en su de­
claración ministerial se incluya el proyecto de 
mancomunidades, esperando que se discutirá en 
el Senado, antes que otros,
Los presidentes de las diputaciones fueron
Mr»p1a*suoeríor d®* magisterio. , , f íacáltados para realizar una acción mediante





Esta noche debuta en este teatro la hermosa 
bailarina Mariucha.
I La Niña de los peines sigue mereciendo 
I constantes ovaciones del numeroso público que 
IOS Kíos, I asiste al Lara.
La Malagueñita celebra hoy su beneficio. 
Esta artista ha conseguido captarse todas las
a„a„dau„ gran dabut.Be Orense el de Amalia ¡«ollna.
El juzgado militar de Verfn ha ordenado el I n i í ^ a l o n  Novedades 
encarcelamiento del alcalde de Oimbra, que so-l , ' ®x»topndioso obtenido anoche por «Olim- 
Hciíaba oficialmente del coronel de la zona au-l ̂  f  artista de todas las de su género,
torización para que emigraran individuos suie-l® descontado por cuantos la conocíamos, 
tos al servicio militar I presencia fué saludada con una nutrida
Conseguidas aquéllas, las vendía a otros aplausos, y estas manifestaciones se
jetos. I i'®pdieron unánimemente al terminar cada uno
alcalde ha solicitado la libertad provisio-5 ® a a ■»I «Olimpia» es una verdadera maravilla en su 
j arte: la voz, el gesto, el ademán y la dicción 
I son de lo más artístico y exquisito. Su triunfo 
En el pueblo de Galdanes huelgan cuarenta' fué excepcional.
i io-
De Bilbao
obreros de la mina Pepita.
Esta tarde les secundaron ciento veinte 
cinco más.
Se ha concentrado ia guardia civil.
Mañana
Atsalíi jUsl̂ aa
E H  L A R A
Nuestra enhorabuena a la empresa que verá 
lleno el teatro muchas noches.
Cine Pascuaíini
Uno de los más grandes éxitos de cinemato­
grafía fué el obtenido anoche por la película 
«Canción de la abuelita», .grandiosa obra de la 
célebre casa «Nordisk».
Hoy se exhibirá por última vez tan portento­
sa película y también se proyectará la Revista 
Pathé, interesante periódico cinematográfico 
que lo sabe todo, lo ve todo.
nt
Viernes 7 de Fébréro Be te*i3
En breve el Econtedmiento más grandioso limado amigo .y paisano don Carlos Rivero 
del dne, peiicula de tres horas de duración, la!Rwz. ...............
de;más larga que se conoce «Lo& miserables» 
PaihéFi’eres. ■
tl52. 1 • i i iJon jóse uuerreru vjuíJZMicis picociuu cii *«
De todas veras deseamos su restablecimiento, ¡jefatura de vigilancia una denuncia basada en5 - S r1 ni AM 1<1 tt Q 0 lltIS
A t r a c o  e n  n le n o  d ía  lindividuo llamado Frandsco^ Garda Azuaga, 
rv T jtr. o  1̂ ^ *7  - ¡ s in  que haya rezón que lo justifique.





,,. Ijfabeiina? i . ? rj.c i: ■ \  ;
'•'"''Franco*. ._fc-í s ‘ -‘“v- . -sri . í -íil^'SS '
■:'F;'L!bíad i.
: ’¡ ‘ V;
" '  keis, . í ,
Doílar . .
6 de Febrero ds 19i3.
Pesetas.
O e  ^ la je
En d  tren de las nueve y treinta de la ma 
« i  ñaña regresaron ayer a Madrid nuestro quefi*I 9  ^  f  l l  0  do y correligionario amigo el diputado ® Cor *
I m  i W y i ^  tes don Julián ÑoUgués y su distinguida señora,
después de haber pasado ios días de Carnaval
^"sn e?lxprés de ayer llego de Madrid el se­
cretario particular del señor Armlñán, don Ma­
nuel Guerrero Baena. , , j  -4
, En el exprés de las seis marchó a Madrid el 
vállente matador de toros Francisco Madri(|
4 A Sevilla don Auíonig Parres. . ^
9, Para Antequera salió don Fernando Casco,i ■'•‘'-=■•'*1*'' g-teíafplatos .
La empresa ' l e l W n  Novedades ha prorro­
gado el contrato a los artistas hermanos Ní- 
Fort, que con tanta éxito vienen actuando eti 
este Salón, como lo demuestra el numeroso pu­
blico que acude?i aplaudir su trabajo
Hiiialis Mollas
eí escandaloso atraco que en ia persona de una i . *̂* *̂T?* 1
sobrina suya realizó ayer tarde en la calle! Dolores Domínguez Gil denuncio a la policía <
Fresca un audaz ratero. I haber sido maltratada de palabras y obras por
Al atravesar por dicha calle la sobrina del ¡Josefa Ramírez Garcia en sU domicilio, lrini-| ááí»®ía«ifi»B«€3
Ueñor Guerrero se le acercó un mozalbete comoldad.20. . i
'de unos diez y seis años, vestido de azul y| En cambio Josefa sostiene lo contrario quel. Estado demostrativo de les r?3<. 
echándole mano a un dije que llevaba pendiente I Dolores. |eldía5 deFearero, supesoen câ  =
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del cuello, se lo arrebató,* dándose iiimediaía 
mente a la fuga.
Eí dije era de oro y representaba un valor 
importante.
llis is*i8e@o
v En,Huestfa.núme?o de ayer dábamos la noti­
cia de un atropello verificado en la persona de! 
anciano José Lomas Vargas, por un coche en ia 
calle de Granada. . ‘
En la noticia poníamos también de manifiesto 
la sospncha de que el coche de referencia el de 
propieded de don José Artacho, con parada en 
iía calle Strachan. /  ,
Recibimos una carta de su conductor Manuel 
donde nos dice que el coche que él guia 
f,.— c —  „ ..eVi *osea ei del señor Aríacho, no ha sido el del¡Moníalvito, única en su género, que se ha e s p -  ̂ i
Uado la simpatía del público, siendo cominua-| nos alegramos que así sea, y
mente ovacionada y viéndose obligada a •'®P'''|y^g yg2 más hemos de manifestar qua ésta, co l 
íir varias veces su repertorio. t mo otras muchas noticias de la misnta. índole,
Nuestro pláceme a la empresa y al gj¿g tomada del parte que obra en la inspec-
alagueñp. _ I ción de vigilancia.
- P 8i©i*t® I ¡si'leB?i,l:o d® iffiffiSscióis
Conesta fechaba sido convocada la Junta! - En uíra casa de la calle del Pulidero se inten- 
nára celebrar sesión extraordinaria el día 7 del f tó ayer violar a una niña de xmee años.
I actual a las 14 y 30. con objeto de despachar ! Bernardo Robles Sánchez, que es er padre 
IOS asuntos sometidos a deliberación en la se-1 dé la niña, denunció a la policía al autor del 
sióa o»-dinar1a del mes de Enero último, levan-1 atropello, Juan José Anguita, quien para llevar 
tada en seña! de duelo. l a término su repugnante propósito, llamó a la
Caso de no reunirse número suficiente, se | niña a una habitación, y allí le prometió rega- 
convocará de nuevo oara el 10 con igual-objeto, liarle unos zarcillos Siconsentía en complacerle, 
L o s  ©afi’pintssP®® |y en vista de las negativas de la niña,le amena-
Convocatoria: Teniendo que tratar A s u n t o s g r i t ó ,  acudiendo la portera déla 
de verdadera iniportancia, _̂ ,®'̂ _®̂ |casa, que pudo comprobar la atribulación de la
eI juez municipal del distrito será 
'gado de ponerlas acuerdo.
'Notes "itlles
B O L S T i l i
■ñcríficüdas 
icrechoás
el encar-| adeudo por todos conceptos: oT̂ o-m-i 17 vacunas y 3 terneras, peso 2 8^8/oO áiícgra
nójíramos, pe- 
277‘30
Profssór de idioma ingiés
Mr. Frañeis Ford-Walker, natural deLon-
 ̂ ofrece pora dar lecciones a doMcilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc- 
i  , ¿gi ajeinán y del francés..I Diri¿rse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
Pelaez. torrijos 74. _______
Eeg ’síra. da nichos üO‘00. 
Total pesetea 269*50-
pacto de todos los obreros de Málaga, ,^ula s e - f ^^’ ¿g jg gyg gjjj gg intentaba cometer.
sión ordinaria de hoy viernes 7 del corriente,^se I r...r j.j.—:j_  ------ .licnno;.
(ruega la puntual asistencia de todos los caipin 
í teros a su domtcijio, Tomás de Cózar 12.
El Secretario. José García.
£^ ;pptasra im pos^ tasB 'lie
. El jefe inteririO de la policía don José Gonzá- 
[lez Martín, con el vigilante don Francisco Mo
E! Aiigulta fué detenido y puesto a disposi­
ción del juez de instrucción eel distrito.
n o t i c i a  t a u s 'i a a  
Una buena tenemos que comunicar a nuestros 
lectores.
Por acuerdo déla empresa del íeairoLara 
en combinación con la ,de la PIaz,p de toros, to' xu ii i u» c- Vi acun.c M.ui; 1 *-Avr I w J 1'̂  I > ^
■reno a sus órdenes realizó ayer un importante']dos los que adquieran localidades para la tun- 
' servició. ' i eión del domingo en el Lara, podrán asistir gra*
j Miguel Rubia C)?rvajal es un individuo que j tuiíámente a la gran corrida de dos-novillos 
lo^en bodef̂ a añejo, a 13'50 peseíasidesde hace bastante tiempo venía dedicándose. que ha de celebrarse el mismodía, con excelen- 
io en Doaega, aiujo, « la la emigración clandestina, reclutando gente ¿ te cartel. . _
El de ayer publica lo siguiente:
Gobierno Civil.—Resolución sobre nuevas elec- 
cioces para cubrir vacantes de concejales en el
Aynntamientode Cómpe'a. _ _____
—Circular estableciendo la veda conforme a lo 
preceptuado en la Ley de Caza de 16 ds Mayo de
1902. desde el día 15 del corriente. i
.—Delegación de Hacienda.—Participa el nom- j 
bratniento de don Alberto _ López Ruiz, co¡noins*|
pector provincial délos tributos. . .
—Circular de la Administración de Propiedadds 
e Impuestos, imponiendo multas a los alcaldes de ia 
provincia que no han remitido los documentos que. 
seles interesaban. . , ,
:í-E dicto  de la Alcaldía de Borge, anunciando la ¡ 
exposición del reparto veciiml de la contribución; 
de consumo?, j  , 1
—Idem de las de Colmenar, Villanueva del Rosa-1 
rio, Comares y Archez citando a mozos de ignora-' 
do paradero- . • j
—Idem de la Alcaldía de Totalan, anunciando 
que el día 16 del corriente se verificará ei sorteo I 
de los mozos comjirendidos en el alisíamiento de \
dicho pueblo, para el presenté año. _  ̂ f
—Idem délos de Camilas de Albaida, Cortes de > 
la Frontera y Alora, sobre las secciones en que han | 
de dividirse las respectivas Juntas municipales de ̂  
asociados. - o . 1
=Lista formada por el Ayuníamieuto da Salares, i 
deloá concejales y mayores contribuyentes, que | 
tienen derecho a designar compromisarios para se- J 
nadores. , ^  ^
—Comunicaciones de los alcaldes de Camilas de < 
Albaida y Estepona sobre designación de los pre-J 
sidentes y suplentes de las mesas electoraies. | 
—Requisitorias de varios juzgados.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos. — Dolores Gómez Martin, JuanaT__ -__'r*»í*ÍS51/N
S e  h a c e n
[obras por Administración y contratos en Mála­
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador de 
Ta escuela de Sevilla. Férrandiz 37, Teléfono 
^325. /
ii O c a s í é n
I Venta: de muebles nuévos y en buenas con- 
fdiciones, solo a particulares. Siráchan 9, prin- 
— —■*—  Icipal derecha. Horas de.2 a 4.______
gecaudadóii-obíenida en el'día 6 uo Febrero pa?| -n Cl© C O S é r ^
Io¡8 conceptos siguientes: i desea cómprar una sémi-nueva-. Galle To
Por Inhumaciones, 13i *50. *rriios 52. (Portería).
. Por permanencias, 138'00. I -
Por resultas, 00‘(X),  ̂ I ^
Por inscripción de her randades, 000 | C O S T íp r S
Por exhumaciones, 00*00. | un portón grande y un esceíón de piedra o dos,
• l  laos, 285*87 pesetas.
* 58 lanar y cabrío, peso 504*000
|;sstaa 20*16.
i 31 cerdos, peso 2.773'000 kiL-?,r 
I peseta*.
I 0 pieles, O'OO pesetas- •.
I Total peso: 6.135*750 kilógramos 
i Total de adeudo: 583*33,
Torrijos 31 (poríerlo),
aiisf Pi( © L E i m s
R încauta que con toda clase de promesas y en-1 ¡Pos* n s w a ja s
BgísaG® esi© E-spasífa | e n v i a b a  a la Argentina y otras republi-1 £ „ |g ggijg ¿g| Marqués de Larios fué deteni-
Hemos recibido el infcrme-resunien aellas | gŷ ĝ jjgfiggjjgg, ¿o el vendedor ambulante Vicente Pareja Saez,
Dicho agente se hallaba redamado ^or el \ ¿e¿icarse a la venta de navajas cuyo siste- 
4-, T Santo Dottim-|jjjg.y j,Qjj¿}j.}Qne8 están fuera le de la ley.
' causa que| 'Vendedor *y mercancía fueron puestos a dis-
_________  _______„  . ,  ̂ , 'posición del Juzgado correspondiente.
Agradecemos la atención. | e í  juez puso en conocimiento del menciona- .̂ p
' EK^®S*lf30 Ido jefe de policía la necesidad de,su captura,; j *a i ̂ ao u F Remedios Aranjuez denunció en,el centro po-
Ayer se recibiesen í.ottcias de que ingresado en la cárcel. ¡llciaco que diariamente se ve injuriada por iisidrid había recaído en su enfemiedaa nuestro es-1 Miguel Ki.oia>uf- uigica«u ‘ |
E t̂e famigiuoso es el ñateo que eaeierra ea 
au Bpmposicióív los elealeutos de les huesos T 
do la sangre ’ es gumamotiíe eficaz coEtTS. la 
Isesaia sí' BnspobreoisiieatQ ás la Sangre, 
ios Soiorss pálidos. Fkjesí blancos ó Irrefa^ 
laridaá da ie mentruacíóJi* Se soporta sieia- 
pr© bien, por- lo que se receta coa frecuencia á 
tes doncellas, recíoa easadus y diñes dóMeadoa.
£r PARIB, L Rm. 
y 6B tods* la» Famaefes
C Q nnpirO  I Butaca con entrada, 1 peseta.-Enírada general,
iNuw iciiiua.  14U1UICO Váu.ucz, x.xmt..., J , Uo pár tíc pElomeías O p8scantes do híerro 4 ^
Navarrete Rodríguez, Cristóbal Trujijlo Casquero,' como para colocar un depósito de agua. Torri-| ‘ cinema.ogri-.to y nu-
RogelioLupión Cinfora, José Gálvez Salcedo, Aíi- jos 3̂ 1,.portería. . * 'ionio García Gómez, Antonio Ortigosa Pareja. I Secciones desde. Jas
¿sefunciones—Rafael Pallat Amores, JuanHues-í ”
ca Pinazo, Elias Alcalde Barroso, Antonia Salado | _■ , H 3 ^ ^ ^ T í̂ v IJíL O ^  _ _ ,  ̂ de Var1e.e$,y escogidos progr-ainas
Hernández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Manuel López Rodríguez, Anto-|
-nio PiríO: Navas, Mercedes Bonachera Mpüna, Ma
I TEATRO CERVANTES.-Cómpañía de ópera ’ ds óslícutes. 
I tabana:*' .1  ^Jútasa.'O'^. 0‘S5.'Función para hoy: í ŝ rlNtí PASL-OALINL—(Situado gh la Aíaíneáii,
A las nueve de la noche: La ópera en tres actos.'Garios ítees, próximo ai Banco),—-TodasJas no-‘. r-i _ «ít : • «kClib íO í'»s«ír/*r.í«¿'»rta íísíifio oli - «Ei barbéro de Sévhia». > enes lá Éagrdficos cuadros, en su mayor parle es -
ría Jiménez Fernández, María Maldonudo Bermu-- teatro  PRINCIPAL.-Compañía cómico .llrT- .tr^,^:, „  4 . „*■ - s - _ í' ^ CINE IDE-\L.'-(Situado en !a Píaza de los Mo-
; ros).—Todas las noches V¿ mágnííicas peiiculas,
' en su ma, oría estrenos.
T . r, t-, Mt ' n -I  ca dirigida por Antonio Pasó.Defunciones.—Doiores Mesa Robles, Mana Pe- > función para hoy 
í rez Jiménez, José Rodríguez Domínguez y Antonio j ^  jgg L̂a Corte de Faraóa.ff 
[Leal Pino. | A las nueve: «La Generala», "





í PA3T8. LAS BONAÍ..D
m m m @  e s t a n t o  a  p e d a ^
«9»
FRÍ6GI0MBS % BOEAS ACERO
1̂  «m . mmA mm&sm,
’ PoUgbci i - EOIvAlL. ~
'í'.í'Tiío ai .''ei'-'o y níi''irtbétifo. io-
í-'tfca y ‘'uírff-Ir» fíeírn.ae .‘ «c-o muscJí'ar 5- 
vlffVtía h í'Pi. “> eh mirto? pcs'5̂
_ É’ f-1   ̂ a e i íSc'i í c  
, DE
ÍT r :i C§H A 'fÁhVA'^ LftICO
FCSrCfeUCÉKiCOl
fc'iriquerí-'í pij;.lóbis/' ic.c-
Gcmbat.e las ■eafermedadea ¿el pecho. 
Tuberumosis hidpter.te, cuíarros bronco-, 
.-eumóíúcos, láfírigo-faríngeos, isifecciongs 
gripáíe*,'paiúdíúti'á,.'etc.,. etc.
Dtí'vcrif c.f toíJa? las períume«'e£' y ¡-a **? ‘í - DE ARCE isme* .Gorg«-
?''f> oe A-'^í-'-bee g.a.iuiada, 5 peseíESf 
) iJü d „":,..5LÍ:ep. h peseta*.
• s . iSSi^
l i l i ,  i l í i l i s  M É '
yl'stTe C'hBGts ’jys'tni’eis, pros'íst’ítts. fí'stitis.  ̂cs'tai’fc s  úb b  
.   — — ' vsjiga, §tcátem  —̂ ;•— “  ...
Í8 Kísseicl«3?. f  &̂-É'
im  úmS&m j
rCb-FIIES-, iC-DH, ¥ E l l? lF
J f f
. .Curación pronta, segura y geramids e!n producir
cJiendas producidas por las sondas; por medio dé los CONpíi 1 .0  CQSTAIsZl que ton ios 
ún’cos que caíman instantáneameníe el escozor y la frecuencia en oríriar, devolviendo á lás
% m i4  insuperable úc te sangre iiifecta, itera las adenitis glandulares, dolores de tes hueao^ 
fnarfhuR v empei-ones de la J?ielt pérdidas seminaies, impoíencte y.toáa t.sass ls sumís en ge» 
ucraL sea ó no Keiediiaria. FraecodeRoób, 4pesete*. rv ...-., , , «
■■ PK-* J S - í i p
! Enteii .'prnteipaies ■'armactes —Age^itg gr.nera.ies m  España; R t o
m  i A i g ^  
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A u n ©
y ..\i{' 9 . — achíes 
s,ultu3 luedicas.. cont
' f '~<t í.'í U'
mlzttPñéQ ^nnis y con reserva tes aue *s huceri'-por c«eríto, debics- g  
■iior Director del 0osi8«ltorso lAédico; ■ ■ ^
.■ - ■- ‘ • • ' •
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O M T B G A A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimllabte
^qoNAS D'^BíLEíj c3 é! mejor 10- marca depositada 
rico V fiutrim o inapetencia, malas digestiones, i Muy útil para persones sancas,ó enfernias qm
S a  tiSa/racTuitis^^ ' . í 3K e .f t a  tomar alimeatos fácilffletite digestí'
LO S ANEI-líÓOS deben esiipíesí e  •'vinGr-btes j  nutritivo^.con freaienciaó á desbort 
erroginoso», que tiene las propiedaGe-L-. ..i >^^'Í/£jicíífóí:o«es, sports, etc., etc.)
erior, más la recor-stituyeute del hkíst. | c êca comprimido equivale áJO grsmcs
MEDiÜ.í-ADE ORO enel IxCoíigí,£fcL i i ' i  de carne de vaca,
ternaclonal de H-giene y ̂   ̂ '  - a con 48 ccMptimidos, S‘S0 pesetasUniversales de Bníseias y Bi.̂ .ros o ..li , í 3 —MADRID
ORTEGA LabcratcrioTáfcfica: Fuente de Vallecas. Faimada: Calle del León, 13. mAumu.
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HmU esta pilfllegiâ a agía .' aaiea teEMs'eaias il saréíi ealfos
©m © I  © iF ‘m é t l '^ é  í í b
LaFlnr̂  áe 
La Fi@p>
La Fi®s« ds
La F8@b» ___ ___ _ _ _
S se. ^ ^ ^  éstónicajVigorizalasraíccfsdóloabslloy.eviíatodas Biáa enforme*
B iS f  a " ü ®  da?l©& For eso 8© usa íambiéa como higióiiioa. ./ *
B «sm, esasárra ©1 color pfinaitivo del cabelló, ya sea hqgró ó castaño; el.
i* i#  t-ólQf depende de raás Ó menos aplicaciones.
H se. tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distiie-
H ü i S  guirlo del natural, si su aplicación se haco bien.
es la mejor do todas las tinturas para el cabello y Is barba; so man- 
oha el cutis ni ensucia la ropa."
j:.gia lijiiiuLa ou U30 OJ.U uG>uisdUG.u. VID preparación 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación  ̂apu* 
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. ; 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caídá del' ca,bollo, sa 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
, L a  F i ® i »  ..................
Con el uso de esta, agua se curan.y evitan las piasas* cesa la caída 
1  del cabello y excita su crodimiento  ̂j  como al caboUo adquiere nuc'
H vigor, nusioB ses'éfis CSBlf®®e ' .
e «B. ^araáía Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservare!,
i "  B O d”  cabello hermoso y la cabó^a sana.
, «  Mi Es la única tintar  ̂qtfe'á los cinco minutos de apüoada permito rí-̂
y  §@ B * C T ©  zarse erekbelio y jhó deanide mal olor; debe usarse como si fuer»
. ^ . bandolina..  ̂ .
"Las personas de temperamento herpético, ¿eben precisamente usar esta agua, si no quieren 
car BU salud, y lograrán tener la cabeza sarsá y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y a «  
Vez. desoan teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qua. acompaña á la botella. ®
Da venta: principales perfumeríás y droguerías de España y Fpr tagal.
De venía: Droguería de La Esíreíía, dé José Paláez Bermú Jsz, calle Torrijos 81^192, Málaga.
I  Equitativa dos EstaílosTJiiidoS' do Brasil
(L A  E s y s T J iT iv K  p e ; l o s  E S ' T m s  u ; i i p e s j n £ i . - s p f i S ! L > ;
liM ii lili i  liiil íifei 111111.-41 lil liiOÉÍilE ii I liiÉÍ
' , 'pteclóH.gfifieyarparg EspáŜ ^̂
t: í5f-guro Ordinario de t'ldÉffcofr prima vitalicia y beúefiaoshct^uíados 
eon primas temporales V bénefidos aéMmiilssrtnRWFíecruro de vida'tíoíaí á <
íamília,____ ______ c« ui,v. -............ „
iofteos que88ysrifícasi ssmesírálments^TSde AbH ydlsdel^^^
Subdmecíor General para Andalucía: S?. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.Autorisada la pwolicación Seguro* con fechá 5 ds Octubre !8^
s haf.riMsúága&car, fedo-China, Japón, Aiistrriia r 
;éva-Zelandia, en combinación con íes ce ja; 
, ̂ GMPANIA' DE NAVEGACION MIXTA que ha-; 
rse SU8 salidas reguiares de Málaga cada 14 cía* « 
i sean los miércoles de cada dos «emanas. .
Para informes y rnáe detalles pueden 
8U representante en Málaga, dóti Pedro Gome» 
acar ̂  Ch^x, Josefa ügarte Bamentox, número
CiRÜJAMO DENTISTA 
Álamos BB ■
Asaba ás recibir un nuevo anestésico p& 
ia« muelas sin dolor con un éxito adíptesble 
Se construyen dentaduras de.primeramase, pa-, 
ra ía perfecta masticación yypronttnci^óñ, a pre-1 
elosconvencionales. ...Y . . 1
Se empaste y orifica por eí- r^/moaerno sis—
 ̂Todas ¡as operaciones erMá^c^y. quifúrgiess a | 
prsdoí muy reducidos. ■ ■ - , , I
Se hace la extracción jlS' muelas y ralees dn dO’| 
lor, por tres pesetas. /  ' ■ |
Mata nervio Qrréñtal de? Blanpo, para quitar el | 
dóiqr dé muelas óíí cinco raiiiutos, 2 pesetas cma, | , 
' Se arreglan ipdas las dentáduî ás Iríssrviblés hd̂ | I 
chaspor o^os^entistas. • ü •
Pasaá iioiaiciUa.-
-  39, ALAMOS 39.
^ H -'O  y J Á P A 3 C
deQUIIAy
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Preparadas con la corteza de quina tillada oue g  
sirvo para la fabricación do la célebre qUIftls* ^  
do PELLSTIBR, trhini'aa de la Ansiüia, la Clorfisis, 
l.a Leucorrea, las Irragularidades BSecsirufil̂ s, g| 
el Liafatisibo y cuantas dolencias diya.'uiau QC' || 
lasppbrecimiSuto da la Sangre.
P/^RIS, 8f rúa VJvlanna y todas ¡as Farmacias  ̂
DesaoBSar da jas iiaítecioaas y .fcihifisasioao»
i l l  á í  B is . l ® s  m ® s f ® a 4 « f f . o s
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- dei yerno de Conejo, en ía Caleta, e» donde ^  
^íae de todas clases á flete corrido y con conocí- ven las sopas de Rape y el plato de parila.^^
. /miento directo desde este puerto á todos los de sii ̂ os de tqdas clases, é sp a típ i^ o te^ ^ ^ íL --, 
Itinerario §ii el Mediterráneo, Mar Negro, Zanx?-;í|sai mar, servicio esmerado, W ádof wwáisiwf
